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Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
AL D1AKIU UE LA MARINA. 
• HABANA. 
De hoy. 
M n d r i i , J u i ) 22 . 
E L C O N G R E S O C A T Ó L I C O 
E S Vázquez Mella, ex dipntaia car 
lista j miembro del Congreso Cató ico 
qne se está ce'ebraaio en Santisgo de 
Galicia, ha formn'ado una protesta con-
tra las declaraciones bochas por el Obic-
po da Oviedo 7 ratificadas por el Arzo-
bispo de Santiago, á que me referí en 
telegrama anterior. 
En el Congreso se a :eni íu la tendencia 
á formaran partido exoluaivamsnte ca 
tólico con independencia absolnta de i n -
tegristas 7 car istas. 
Hablase de diferencias respactp á este 
asnnto entre los prelados asistentes- Co-
méatase la ansencia del Cardenal Arzo-
bispo do Toledo. 
L A N O T A D E L D I á 
La mayoría del Senado parece 
dispuesta á antorizarel emprést i to 
de cuatro millonea que pide el Sr. 
Terry para auxiliar á la agricul-
tura. 
Pero la Cámara de Represen-
ta u tes cree que antes de la agri-
cultura, ó por lo meaos, al mismo 
tiempo que olla, debe ser auxiliado 
el ejército libertador; y por eso 
está decidida á autorizar ai Eje-
cutivo para contratar un emprós 
tito de 3o millones y no de 4; como 
pretendía modestamente el Sr. 
I V r r y . 
].>« suerte que tenemos empróá 
tito chico apoyado por el Senado 
y emptósti to grande apoyado por 
la Cámara. 
Bata parece que te ha atenido al 
refrán qne ú'mn Caballo grande, 
ande ó no ande. 
V como no audará, primero por-
que no h i b r á quien preste tanto 
dinero y despuóá porque aunque 
hubiese prestainistaa dispuestos 
á facilitar los treinta y cinco mi-
llones, no consentiría ê a opera 
cióu de crédito el gobierno ameri-
cano, porque entendería que se 
opone á ella la ley Piatt, resulta 
qne el r-mpró tito grande no es 
más qne ^ira obstrucción. 
Pero hoy que convenir también, 
á íner de im parciales, en que los se-
ñores representantes no obstruccio 
nan el empréstito chico, el único 
factible y provechoso, por el mero 
capricho de crear dificultades al 
Gobierno. L ) que hay es que con 
el emprésti to grande, si ge realiza 
se, cobrarían ellos ó por lo menos 
nmeboa de ellos, lo que les corres-
pondiera como veteranos que sor; 
y si no se realizase habrían logrado 
algo que quizá vale más: asegurar 
la reelección, ó lo que es lo mismo, 
los 300 pesos, porque parece que es 
cosa averiguada que el que no vote 
por el pago inmediato del ejército 
ya puede renunciar á sor ree e^ido, 
siendo, como son los veteranos, la 
mayor fuerza electoral organizada 
en la República. 
Tenemos, pues, crisis parcial en 
puerta; porque el Sr. Terry, la per-
sona más caracterizada del actual 
gabinete, no ee halla dispuesto á 
soportar el desaire: tan p r o n t o co-
mo directa ó indirectamente sea 
rechazado el empréstito de los cua-
t r o millones, presentará su dimi-
sión y te irá á Paiís , triste porque 
ama de veras á su patria, pero c o n 
la satisfacción de no haber repara-
do en sacrificios para cumplir c o n 
su deber. 
GAITA M J G L m B A 
Londres, Ju l io Io de 1902. 
Sr. Director del DIARIO DK LA MAKINA. 
Habana . 
M a y s e ñ o r m í o : 
El asanto pa lp i t an te en la ú ' t i m a 
qninoeoa ha eido la enfercnedad del 
Rey, repent ina para el p ú b ü c o , pero de 
a o t i g o a conooidi* para los miembros 
de la FAmii ia Keal y qae a d q u i r i ó t a l 
g ravedad , qae fné preciso praot ioar 
ein p é r d i d a de t iempo ana delicada 
o p e r a o i ó n q a i r ú r K i c a , qne ha salvado 
la v ida del mocares ; con ta l mot ivo , 
bobo qae aplazar , para nua fceba qae 
no se ba Siado aan, la c o r o n a c i ó n da 
B j c a r d o 711 y I04 festejos qae se ha-
Oían preparado; pero como el cable se 
ba e a o a r t ¡ a d n do t r a s m i t i r á todos los 
pantos del g lobolos 01£s ineigQifl 'iaDtes 
incidentes relacionados cotí este desgra-
ciado encaso, para ncoaosar i n a t i l m e n -
te IB a t e o c i ó n d e loa lectores del D : A m o 
omi to ent rar eo m&a detalles, acerca 
de an asanto qae ya deben conocer 
hasta h» aaoiedad, l i m i t á n d o m e so la-
mente á consignar lo y anaac iar les qae 
el K 7 E l a u r d o ha en t r ado ya en el 
periodo de la convalecencia, la coa l , 
dicen \OH m é d i c o s qae le asisten, s e r á 
bastante larga. 
Los gaotosqae ha ocasionado K gue-
r ra sar africana b i n sido, a e g á a se 
sabe, ex t raord inar iamente crecidoa y 
ban desnivelado por completo el p r e -
sa paeato de la n a c i ó u ; para hacer 
frente a las dificaltadea floanoíeras y 
salvar l a s i t a a c l ó n , el gobierno so ha 
vis td obl igado á apelar a medios ex 
aremos, como non aumentar laa an t i -
guas con t r iba ' i ones y establecer ot ras 
nuevas, cen t ra t^ r empró- t t icoa , resta-
blecer loa derechos de adoanaa sobre 
muohcs ar t ica lca que el pueblo i n g l é s 
estaba acostumbrado desde bace mu-
cho t iempo á couaumir l ib res de todo 
impuesto y emi t i r m á s t i t c i oa de la 
deuda consolidada, lo que no ha i m -
pedido, aio emb ) rgo , que el presopaes* 
to d» 1901 se l iquidase con 00 d e ñ o i t 
de £ 3 2 millones y se ca lcula que ba-
bra -Q el de este afio ana d i fe renc ia 
de 43 millones de l ib ras esterlinas en-
tre ios in^rtsos y los gastos, c a j a d i -
ferencia t e n d r á que cubriree con m á s 
impaestos y aaa e m U ; ó a de t í t u l o s de 
la deuda. 
E s p é r a s e que t e rminada ya la gue-
r ra y pnestas nuevamente en explo ta -
c i ó a las ricas mioas de Bar A f r i c a , 
t a r d a r á poco en r e s t a b l e c e r á s la ñ o r . 
mal idad eu la Hac ienda de la Grao 
Bre tañ í» . 
H a tenido inmensa resonancia en 
L A 
toda I n g l a t e r r a la a p r o b a c i ó n del Se-
nado de los Estados Unidos á la ley 
de subvenciones á las construcciones 
navales, por la cae! se cocee, en g ran -
des ventajas fiscales á los baques qae 
se cons t ruyan en los as t i l leros a m e r i -
canos, pues temen loa coostraotores y 
navieros ingleses que t an pronto como 
esa ley empiece á s u r t i r sns efectos, 
s u f r i r á g r a u l e a p ^ r j a i c í o s la m a r i n a 
inglesa e n e l t r á f l i o con loa Estados 
Uoidca , del cual el 75 se hace ac-
tua lmente bajo la bandera inglesa . 
A fin de aprovechar las ventajas 
que la nneva ley b r i n d a á loa buqnes 
de c o n s t r u c c i ó n americana, varios de 
los pr incipales constructores ingleses 
proyectan t ras ladar sus as t i l leros á 
los Estados Unidos . 
A u n q u e se hable menos d é l a erran 
c o m b i n a c i ó n naviera de M r . Pier-
po n t Morgan , se sabe qa?, e x c e p c i ó n 
hecha de la l inea u ü o n a r . 1 " y la de 
" A y a n " , todas d e m á s empresas ingle-
sas han entrado en en fel s indieato, al 
coal parece que se han adher ido tam-
b i é n mediante cier tas condiciones, 
las l í n e a s alemanas eobvenoionadaa 
por el gobierno i m p e r i a l ; para fo rmal i -
zar el convenio con lo^ Direc tores de 
esas empresas, que ya cuentan con la 
a p r o b a c i ó n del Emperador G u i l l e r m o , 
s a l d r á M r . P. M o r g á o para A l e m a n i a 
dent ro de algunos d í a s . 
Por o t r a pa r t e , t e anuncia fo rmal 
mente que las dos l í n e a s inglesas de 
" O o n a r d ' y " A y a c l < quese han negado 
ó en t ra r en la c o m b i n a c i ó n M o r g a n , se 
preparan para fasiooarse y hacer la 
competencia a l s ind ica to a n g i o - g e r m á 
nico-americano, cuyas bases son, en 
sintesia, las s iguientes: 
Se o r g a n i z a r á el refer ido s ind ica to 
con arreglo á las leyes del Estado de 
Nueva Y o r k ó cua lquiera o t ro dA la 
U n i ó r ; el cap i t a l de la nneva socie-
dad s e r á do GO mil lones de pesos (*n 
acciones preferidas, del G | § ,otros 60 
mil lones de peson eo aooioi ed ordina-
rias al 10 ; 3 v 50 millonea eo o b l i g a -
ciones, ( C r n t u t e s ) al 4 i § , r e d i m i -
blea á loa cinco aQoa, á 103; laa p ro -
piedades que se propone a d q u i r i r de 
momento, son las aouionea de las lí-
neas 4 W h i t e 8tar<l, " D o m i n i o n " , 
" A m e r i i í a n " , " A t l a n t i c 1 * y " L e v l a n d " 
qae representan en j u n t o unos 100 mi-
llonea de peno»), quedando n\\ fondo de 
reserva de 70 millonea de pesos, para 
comprar m á s adelante otras l í n e a s 
americanas ó ingle^aa, oa^a a ' i q a i a i -
c i é n pudiera ro i tudera r se conveniente. 
Se ha anunciado recieotemence la 
fus ión de la impor t an te casa banquera 
de loa Sres. h m i t b , Payne and S m i t h , 
cen e l U n i ó a Bauk of Lundoo, cuyo 
hecho serla de por el basraata in s iga i -
ficante, ai no v in i e r a á o o m p r o b ¿ r lo 
qae hace a l g ú n t iempo se viene d i -
ciendo respecto al cambio qce e a t á 
ef^otoaodo eo el e i e t t m * banoario de 
la G r a n l'-t- • fi * en o n j o pala loa 
bauooa par t iculares e s t á n pr imero des-
bordados, y m á a adelante, aosorbidoa 
por los que e s t á n cens t i t o i Itia por ac-
cionee; el banco de S m i t h , Pa jne y 
S m i t h , ano de loa m á a an t iguos y con-
siderados cerno de ios mejorea del rei-
no, para evi tar morirse de c m a n n o i ó n , 
ha tenido qce fusionaren con ot ro ea-
tableoimieuto mas moderno y qne fun-
ciona con arreglo á loa o u e v o » pr inc l -
pioa y f s prcbab 'e que no t a rda ran 
eo hacer lo mismo loa pocos eatabieci -
mientos baocarioo par t iculares que 
ann existen eu I n g l a r e r r a . 
Siempre hemos o i i o hablar del paer . 
to de Londres como el pr imero del 
maedo, no solamente por la i m p o r t a n -
cia de su movimien to , sino t a m b i é n 
por 'KS grandes comodidades qaeofre-
ce á los bnqoes que lo v i s i t a n para 
sus operaciones de carga, desgarga. 
etc ; s e g ú n parece, e s t á b a m o s e q u i v o -
cados, paea la o o m i s i ó u encargada de 
la v ig i l anc i a y entretenimiento* da di-
cho puer to , acaba de pedir no c r é d i t o 
de tres mil lones de l ibras para las re 
paraoiones de los muelles an t iguos y 
o o n s t r u o c i ó a de algunos naevos, pro-
fandisar el r í o desde los almacenes 
basta su embocadura, y ponerlo á la 
a l t u r a de su impor t anc i a comerc ia l , 
d o t á n d o l o de todas las mejoras para 
el r á p i d o y e c n ó m i c o atraque, carga 
y descarga que los boquea encuent ran 
en machos de los puer tos de la Euro-
pa septent r ional y algunos de loa de 
la Grao B r e t a ñ a , y de qae careos por 
completo el de L6udres . 
A . B . O. 
n i B U S J L I B R E 
A n u e s t r o h o n o r a b l e C o n g r e s o 
Dos leyes de la mayor impor t anc ia 
y orgencia para el Batado y el Comer-
cio p reo i¿a p romulga r la R a p á b l i o a ; la 
" L e y de Monedas" y la " L s y de pesas 
y medidas m é t r i c a s " : aunque esta á l -
t ima fué p romulgada por Uspaiia, ha-
ce m á s de 40 a ñ o s , no l l egó á hacerse 
ob l iga tor ia , en no todo en esta I s l a , 
por lo cual nuestro comercio sigue ha-
ciendo uso de las medidas a u t i g u a s 
en todo e l pal?; no h a b i é n d o s e fijado 
a ú o ofloialmente. s e g ó n ent iendo, las 
equivalencias m é t r i c a s de nuestras an-
t iguas medidas de c i p a c i l a i p a r a l e s 
árido». 
In teresado, t an to camo el qua m á s , 
en el bien de nuestra p a t r i a , me place 
a c o m p a ñ a r á este pequeOo t raba jo , 
por si fuere de a lguna n t i i i d a d á n ú e s -
t í o * legialadorea, las Tablas c o n t e n i -
das en mi " A r i t m é t i c a fundamenta l y 
Mercan t i l a u a l í t i o a , " que rec ien temen-
te he publ icado en esta cap i t a l , de -
biendo adve r t i r que por ó b v i a s r a z o -
nes, fáci les de ad iv ina r , me be s e rv ido 
del Vr lo r intr loseoo dal dallar n o r t e 
americano o m ^ a n i d a d y bas^ de nues-
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N O T i . — L a s monedas de I t a l i i , Bé l e l -
oa Suiza y Grecia, tienen igua L(-y y pe o 
D U C R I U B n I I U H H I I 
a 11 m ng ti u FU i 
A Ñ A D A , I 
ni f s fa l í ar eu tos t iempo» que corren, 
cga abumlanfemeiife e es/jlrndido BUrttíto de C A L Z A D O 
dr ra Fabr ica ú e C l l ' D A D E L A , 
C A L Z A D O fie las l úbr icas fie P a r í s , C A L Z A D O $> 
a uierica no fie B A NtS T E B , ffi 
de r i q u í s i m a s pieles, únelas magniflOO» y e s w e r o d í s i n t a ^ 
confección* 
A H I S E Ñ O R A S , P A R A C A B A L L E R O S , P A R A X l S O S ¡2 
1 3 C U B A Y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A . 
E n ( lprf ir i ino numero de la Edir ión Smif inal , 27 de J n l i o , C f ' I i A i ' 
A V E R I C A a b r i r á tiu Certdmtn, ofreciendo t n s premUté en meUOieé á las fres 
mejores fotografias fjae st presenten po* f o t ó g r a f o s éaf id&nadoeéUA p a í s . 
C E B A Y A M E R I C A por su /ajo , filnmdum ifi de lectura amena (• i n s -
r u c t i r a , riqueza de ilustraciones C- i m p r e s i ó n , es la Rer is ta de nutyor eircula-
c ión en ( iibft 
Se publica todos los domingos: U n a í D I C I O N M E \ S l ' A E , ra l mu ¡ n a s a 
l pvinu r domingo fie ( ftda mes, y otra S E M A X A L , los demds domingos. 
Suscr ipc ión d Uis dos ediciones, O C J J E X T A ( E S I A f'OS plata e s p a ñ o l a . 
A i i t n i n i s t r a o i é n f G n l i a n o 7 9 , U a h n n n . 
Anuncios m ó d i c o s . D á ui> anuncio gratis en la WLBVISTA mensual a l 
snacriptor que lo d'sze. 
• *!W . 52»-27 My 
l ia ¡i 
M E R C A D A L 
opa, pero esta en e s p í r i t u en 
LéA G R A N A D A 8 
la pelderfa / a i ov i tadd públ ico /tabane-
ro, por l a bondad de su ca l zad» y la mo-
ffi dicidad de sus prec.os. Nadie vende tan 
^ buen cfdzfulo como L A G R A S A D A . 
^ No hay precios í « n modestos como 
S LA GRABADA 
^ O B I S P O E S Q . A C U B A , 
T I . L É E O S O 76*. 
I , A C T O - I V I - á t R E L O W . 
La mas ef icaz y c i e u t i f i c a de t odas l a s Emuls iones . 
L a medicina mas agradable, c*«'w*S resultados en la t i s is , anemia, 
clorosis, requilismo y en general todas las enfermedades que debilitan 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á tomar. 
P R K O X T N T K Á. S T J I V t F I D I C O 
L n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
A l p o r m a y o r . D r o g u e r í a " A M E R I C A N A . * * G A L I A N O 12©, H A B A N A 
L A C T O - M A R R O W CO., Q u í m i c o s , N E W YORK. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
que Us de Fnnc la y, por ende, el mlema 
valar intrínseca qae las de ésta . 
üa ida ies m é ' r i c a s principales 
Met'o linea': medida* de l o n g i t u d , 
1.179249 varas . 
Metro cuadrado 6 O'nWáre*: med idas 
a u p e r f l o i á r i a s , 1 .33(JülS77 v * r a » . 2 
A r f a : medida agra r ia , 139.0G1S77 
varas.'-í 
Afeíro (tilico 6 Estéreo: m n i i d a de 
oapaoidad y v o l ú m e n , 1.G3993SU23 va-
ras 3 
Ornm*: medida de peso ó ponderal , 
0.00217382 de l i b r a . 
L i t r c : medid»» d » capacidad para l í -
quidos, 1.33333333 botellas comunes. 
I d e m idem de í d e m para á r i d o ? , qne 
no e s t á n reguladas oficialmente t o d a -
v ía , por lo cual estas medidas se r eam-
p l i s a n o o n las de peso. 
JUAN B. QOVIN Y TOEEKS. 
Habana, Ju l io- 21 de 1902, 
Europa y Ammea 
RECUERDOS D E L A 
P A S A L A GUERRA 
Oon este e p í g r a f e publ ican los pe-
r i ó d i c o s íng'teses un te legrama de Bloe-
fontaein d ic iendo que n i D e w e t ni 
S te i jn recibieron duran te todo el careo 
de la c a m p a ñ a aoglo-boer la m á s leve 
berida, que duran te la misma solo es-
tuvo Dewet 10 d í a s con su esposa no 
v o l v i é n d o l a luego á ver durante m á s 
de dos afios, qne en la mayor par te 
del t e r r i t o r i o de O i a n g e sufrieron ú l t i -
mamente los boere mucbts ima bambre 
por careoerse al l í de v í v e r e s teniendo 
que v i v i r exc lus ivamente de carnes y 
bariuae eemi averiadas y f a l t á n d o l e s 
por completo el pan, la sal y el azo-
car. 
A b u n d a b a sin embargo entre ellos 
la mie l y el café hecbo de ana especie 
de t r i g o que se produce en el p a í s de 
los cafres. 
Los boers del T r a n s v a l h a c í a n ca fé 
oon las raicea de cier to á r b o l s i lvest re 
que tostado produce un café algo 
parecido al de Javi*. 
Temeroso de ser capturado, j a m á s 
d u r m i ó D t w e t en granja a lgona d u -
rante todo el coreo de la campaQa. E n -
tre sus aft imas ó r d e n e s fierura una i m -
poniendo una mul t a de 51) l ibras eeter-
linaa ó de 50 latigaeos como equ iva -
lente á todo burbuer en armat* que 
fuese ha l lado dn rmiendo en una oa 
sa. 
Tampoco d u r m i e r o n jam'ás los co-
mandos que iban ai mando de Dewe t 
dos noebes seguidas en el mismo l a -
gar, y a s í se «-xplica que resu l ta ran 
i n ú t i l e s casi s iempre las pesquisas que 
de noche heclao i*3 ro 'nmnas , des ta -
camentos y ptetrallas inglesas para ha-
cerle pr is ionero. 
Los exploradores i n d í g e n a s ó e s p í a s 
como les Mambaban los boers, estaban 
siempre colocados de manera que m 
una columna ó convoy b r i t á n i c o se 
m o v í a dentro de un rad io de 70 m i -
ii;- H . lo s a b í a n los comandos en el m i s -
mo d í a y c o m n i o á n d o s e la no t ic ia en-
tre si , t e n í a n oaai siempre el t i e m p o 
necesario para disponerse a l ataque ó 
hn i r , si a»! les convenio . 
BUQUES A M E R I : A N O S 
8e pa r t i c ipa do A m é r i c a á la " R e v á * 
g e n é r a l e de la m i r i n e ¡ n ^ r n b a n d f ' 
que se ha proyectado l a j o o n s t r a o c i ó n 
de grandes boquea destinados espe-
cialmente al t r anspor te de c a r b ó n de 
los Estados U n i d o s á E u r o p a , y de l 
minera l de h ier ro de B s p a ü a á A m e -
r i c a . 
E i t o s vapores, que m e d i r á n 110 
metros de largo, t e n d r á n un calado de 
ocho metros y p o d r á n t r a n s p o r t a r 
10 000 toneladas de c a r b ó n , el precio 
de t ranspor te de la tonelada de este 
combust ib le r e s a l t a r í a á nueve f r a n -
cos. 
A t e n d i d o su coste de c o n s t r u c c i ó n 
y de entreoenimiento , y ca lculando 
que e f e c t ú e n diee viajes po? aDo, f g 
decir un t ranspor te anual de 100 C00 
toneladas de c a r b ó n , el precio de t rans-
por te de la tonelada de este combus-
t i b l e r e s u l t a r í a A 9 francos. 
Siendo 15 50 f»»ncoa el precio de la 
tonelada de c a r b ó n de N o r f o l k , pues-
to á bordo, los americanos p o d r í a n en-
t regar en oarb^n sobre el mue l l e en 
Europa á 2 L 5 0 fraooos. 
A d e m á s , ee ocupan sin cesar en 
cons t ru i r grandes veleros qoe ooncaz -
oan á todas partes del mundo los pro-
ductoe de su indus t r i a , a s í como laa 
primeras materia* producto de su sue-
lo. 
U n a rmador de Bos ton acaba de 
mandar co locar la q u i l l a de una i n -
mensa go le t a de siete palos. 
Esta velero d e s p l a z a r á 10 000 tone-
ladas, y p o d r á contener 7 000 tonela-
das de m e r c a n c í a s . 
Sns prinoipaiHR dimensiones son las 
sifirnientes: 120 20 metros de l o n g i t u d , 
15 25 de anchura y 8 00 de p u n t a l ; en 
a r b o í a d a r a colocada ext remo sobre 
ex-rerao, representar la una l o n g i t u d 
de 380 metro*; el ca lado medio s e r á de 
7-10 metros. 
Ve in te hombres ú n i e s m e n t e com-
p o n d r á n la t r i p u l a c i ó n , pues las enor-
mes velas del buqne m a n i o b r a r á n 
con aparatos de va ñor . 
ü n coste ee rá de 1 230 000 fansos. 
MUSICA RELIGIOSA 
He aqa i aua not ic ia que p o n d r á 
contentos á todos ios c a t ó l i c o s cuida -
dosoa del ca i to y en general á t o d o s 
les amantes del arte. 
E l Congreso de m ú s i c a rel igiosa q u e 
t r a t a b a de organizarse en Bru jas , se 
v e r i f i c a r á en los d í a s 7 . 8 9 y 10 d e 
A g o s t o p i ó x i m o , y sera o r g a n i z a d o 
por la sociedad "Sohol* U a n t o r u n " , 
de P a r í s . 
Es te congreso t e n d r á por preaiden-
te honorar io á Mons, Wani fe l ae r t a 
obispo de 13 , L jes, j ' j t ñ : presidentes, 
electivos al c é l e b r e benedict ino D o m . 
Potbier , abad de B » i n t - W a n d r i l l e , 
res taurador de los l ibree g regonanrp ; 
á i í d g a r d o T i n e l . g ran composi tor b e l -
ga, d i rec tor de la escuela de n ú - i n a 
rel igiosa de M a l i n a s ; á (Jb. Bureen, 
d i rec tor de la cap i l l a de m á g i c a de 
Sa iu t -Qe tVKÍs , de Par le . P r e e i d i r á n 
respectivamente las eecoiones grego-
r iana, de m á s i o a figurada y la o o m l -
eión de i n i c i a t i v a . 
Se d a r á n interesantes ennf renoias 
sobre el canto l lano, la m ú s i o a figura-
da y las ooestiones m á s in teresantes 
de m ú s i c a un iversa l . 
M . (Jarlos B irdes i rá de P a r í s con 
nn grupo de ar t ia tas qoe m a t i z a r á n 
las conferencias oon audiciones moni-
calee, y se u n i r á n á loa elementos o-
ca le» para dar un g r an onnDíer to e l 
d ía 9 de Agos to . E t s o a t a r á u eepaoial-
meote el ora tor io ' ' l i e d e n o i ó u ' 4 , de O é 
sar F r a c i k . 
E L E I i l R l í M l í . 
e l 'Cl t - u r 
Tor tener que prac ¡car su balance, esta 
casa permaní eerá cernida los (Has 24, 25, 26 
y 27. E l 28 abrirá de nuevo sus puertas com-
partiendo las utilidades con el público protec-
tor; babrá gran refraja do precios y espléndi-
dos regalos. 
E L E N C A N T O 
Gfaliano 85 esatdna á EanRa&eL Te'éf: o 1577 
• .,1, O.. lu • I c 1175 3a l-.t .„] :o 
EL CENTRO DE PARIS 
Ha recibido un elegante surtido en Coreet de las mejores casas 
de París y se hace por me l i la de un centén. 
Para las señoras en estado ha recibido una colección de CA-
PAS elegamísimas de Encaje v salidas de teatro. 
En Sombreros acaba de recibir la última moda de Parí-t á centén 
GALIANO 74—TELÉFONO 1940. 
c 1102 •It k - U i 
Marles 2-2 de jul io de 190 i 
FDNC'IO* PÜB TA M I A S 
Fotografías Animadas 
A laa 9 y l O 
La Manta Zamorana 
A l a » l O y l O 
La Verbena de la Paloma / 
T E M O DE J U . 6 M 
SEAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
r r 4 N I > A 8 - T A N D A S - T A N D A S 
ell64 lo J 
Precios por toda la fuución 
Gril léa 1?, '2? ó 3er. P Í A » . 
Pafeóa Io 6 2o pise 
LmitftH con entrada 
Kulrada Keneral 









En U próxima i>#uiana. L A b A M ' A D E T l i O M -
P E T A . S , por el Sr Piquer. 
Mañana, estreno de 
El Silguero Chico 
c e W U s T E ^ T O U L " . SON LOS ME J O R E O S . 
a A K I O D E L i A i n A « l 5 Í A . - J a l l 3 M l » 2 
l a Saiafl , las Ta r t a s 
y los 
(Oonoluyt.j 
• 1 Oirojano General , 
Ü , S. M a r i n e H o s p i t a l Servioe 
A d e m á s , el s igaiente notable esta-
dio del C o m i t é de Higiene P ú b i i a a , 
de Párís: 
Pel igros qae paede o r i g ina r el eonsa-
mo de legumbres y de frates proce-
dentes de terrenos abonados por la 
excreta de las oiodades y que hayan 
de ingerirse en estado de oradeza. 
( C o m i t é consul t ivo de Hig iene P ú -
bl ica de F ranoia , informe presentado 
por M . M . W a r t z , 24 de Mayo de 1902) 
E l m in i s t ro de trabajos p ú b l i c o s de 
Franoia d i r i g i ó á este respecto nns 
carta al seQor Pres idente delOonsejo 
de Min i s t ro s de sa n a c i ó n . 
"Far{¿, 14 de Mayo de 1902 
S r . Pres idente y qaer ido colega: 
Eeoientea diacasiones habidas en el 
Par lamento y en la prensa a p r o p ó s i t o 
del aprovechamiento de las sgoaa de 
las cloacas de P a r í s en los nuevos oam 
pos de M é r y P ie r re iaye y d e O a r r i é r e s 
T r i e l í S e n a y Oise) han impresionado 
v i v a m e n t e la o p i n i ó n pAblioa, por los 
peligros que pueda acarrear el consu-
mo de legumbres, procedentes de te . 
t renos ó abonados con el l í q u i d o de las 
aloantar i l lae . 
Es t imo que esos temores son funda-
dos. E s de temer que las f rutas y le-
gumbres , puestas inoidenta lmeote en 
coa tacto con agua i n s o ñ o i e n t e m e n t e 
depurada, l l eguen al mercado conta-
minadas de microbios ó de restos o r g á -
nicos susceptibles de cansar enferme-
dades. 
L a s agaas de lavado conducen la 
mayor parte de los elementos p a t ó g e -
nos y la e b u l l i c i ó n las vue lve absoluta-
m é a t e i no fens iva^ puede, por tanto, 
afirmarse que las legumbres cooidas y 
las f rutas deoortioadas no ofrecen pe-
l i g r o a lguno; no sucede lo mismo tra-
t á n d o s e de las legumbres y f rutas cru-
das, por ejemplo, las ensaladas y las 
fresas. 
^ P a r á o s m e indispensable nos fijemos 
(,en el d a ñ o que para la sa lud p ú b l i c a 
"puede haber y para prevenir los m a -
ules i r reparables , no veo otro medio 
"que es el de es t ipular c laramente en 
"los contratos de c o n c e s i ó n de aguas 
"de las a l can ta r i l l a s procedentes de la 
" c i u d a d , la p r o h i b i c i ó n de usar esos 
" l í q u i d o s en el abono de terrenos don-
"de se s iembren verduras y f rutas que 
"han de comerse en estado fresco, en 
"catado de crudeza. 
(>Si usted p a r t i c i p a de mi manera de 
apreciar este asunto, sin demora d a r é 
ins t ruccicnes en este sent ido al sefior 
Prefecto del Sena. 
"Tenga usted Sr . Presidente y que-
r i d o colega, la segor idad de la conai-
d e r a c i ó n m á s d i s t i n g u i d a de vues t ro 
muy respetuoso. 
E l m ia l a t ro de Obras P ú b l i c a s , 
PEDRO BAUDIN." 
Poco, m o y poco hay que agregar á 
esta car ta . En efecto, si t e ó r i c a m e n t e 
el agua infectada oo e s t á en contacto 
d i rec to con las plantas cu l t ivadas en 
estos campos, estas aguas canalizadas 
en surcos y las plantas sembradas so-
bre p e q u e ñ o s m o n t í c u l o s , es no meaos 
c ier to que los terrenos, á menudo, y 
por avenidas ooneiderables se convier-
ten en verdaderos lagos, se anega el 
campo y o ú b r e n s e los cu l t ivos . 
E n estas condiciones se depositan en 
l a superficie de los vegetales todoa 
los organismos p a t ó g e n o s contenidoa 
en las materias fecales y en el l i qu ido 
de las cloacas, sea que se t ra te de or-
ganismos inferiores aoimaiea ó vegeta-
les, de hueves ó de larvas de p a r á s i t o s : 
vermes intest inales del hombre y do 
animales ó bien microbios . 
E n las materias fecales del hombre 
y d e m á s animales existe nna gran va-
r i edad de p a r á s i t o s . Puedeo t r ans -
mi t i r s e en estado de huevos. T a l s u -
cede con los cestodos, qae comprende 
el cistioerce del cerdo, la lombr iz soli-
t a r i a , la tenia botriocefala, l a eqo ino-
coco que desarrol lada en el hombre 
de te rmina la f o r m a c i ó n de quistes b i -
dat idicos. E n el estado de larvas se 
encuentra o t ro p a r á s i t o del h í g a d o per-
teneciente á la fami l i a de loa t r e m á t o -
dos. Estos hnevos ó estas larvas arro-
jados faera resisten mucho ó la disgre-
g a c i ó n de las materias fecales, á la 
p u t r e f a c c i ó n , ó las influencias exte-
riores. 
^Oonducldas por las aguas de l l u v i a 
ó de riego contaminan el medio am-
biente s ó l i d o ó l í q u i d o , las aguas po-
tables; " L a Superficie de las legum-
bres y verduras ." 
Este modo de c o n t a m i n a c i ó n es, 
pnes, conocido desde largo t iempo y 
es, por decir lo a s í c l á s i co . 
L o que pasa con los p a r á s i t o s ani-
males pasa igua lmen te con loa micro-
bios, sean ó no p a t ó g e n o s , fiábanos, 
ensaladas ó fresas regadas con ana d i -
l u c i ó n de bacilos se convier ten en b a -
c i l í f e ras . " E l r iego coa materias hu-
manas debe prohib i rse severamente." 
H a y m á t ; los microbios p a t ó g e n o s si-
tuados en la p ro fand idad de la t ie r ra , 
poedea e a b l r á la saperflcie] y poner-
se a s í de nuevo en c i r c a l a o i ó o . De-
ben recordarse los memorables experi-
mentos de Pastear , en loe cuales el pa-
pel de las lombrices, como agentes de 
e x h u m a c i ó n de; la bacter id ia carbun-
cosa ha s ido puesto en evidencia da 
macera admirab le . Faera de estos 
casos en ios que el p a r á s i t o an imal ha 
sido el vector de microbios, el m o v i -
mien to de la v e g u t a o i ó n poede sacar 
del terreno mioro-organismos sitaba-
dos en la superficie del suelo ó á cier-
t a profundidad del mismo. 
U n ejemplo bien demostrado y cono-
cido es el dado por el bacilo del t é t a n o ; 
s á b e s e que este microbio se encuent ra 
en la t i e r ra . ¿ P o r q u á se le encuentra 
v i v o y v i r u l e n t o en ios excrementos de 
loe h e r v í v o r o s , en pa r t i cu la r en el es-
t i é r co l de los caballosT Porque lleva-
dos fuera de la t i e r r a , exhumados por 
decir io a s í , por los ta l los de las gra-
m í n e a s , de las hierbas, por el heno, en 
el qae mechas veces se ha comprobado 
sa presencia los esporos de l t é t a n o , i n -
geridos por los animales', a t rav iesan el 
tobo d iges t ivo de ellos, s in que en oca-
siones produzcan d e e ó r d e n e a . 
E n el hombre no se t r a t a de hierba 
6 de heno, pero el de legumbres coa-
Bumidas en estado de crudeza; hay de 
reoho de pensar que el bacilo de 
K b e r t h ó el coma del c ó l e r a , por el 
mismo mecanismo, pueden penet rar en 
el t uvo d iges t ivo y fijándose sobre el 
in tes t ino de te rminar la i e b r e t i fo idea 
ó el c ó l e r a . 
Exper imentos realizados en el Labo-
ra to r io de Proas t por los doctores 
W u r t z v B>ncfes ( A r c h i v e s da medi -
cine E x p e r i m é n t a l e , J a l l l e t 1901) pa-
ra c o n ü r a i a r estos hechos, han demos-
t r ado la ve rdad ds esta manera de 
apreciar la c u a a t i ó a . Regando c o n 
cu l t ivos de carboneo, de bacilos de l a 
fiebre t i foinea, de bacilos de la tuber -
culosis, t i e r r a sembrada con granos de 
legumbres (barros, r á b a n o s , l echuga) , 
han enoontrado estos micro-organis-
mos p a t ó g e n o s á lo largo de los t a l los 
de las plantas, qae han alcanzado has-
t a 30 c e n t í m e t r o s de a l t a r a sobre el 
terreno. 
Para la tuberculosis l a i n o c o l a c i ó n 
en e l peri toneo de los curieies, de f rag-
mentos de helas t r i t u r a d a s y d e l o í d o s 
en agua esteri l izada nos ha dado e n 
una pr imera serie un resul tado p o s i t i -
vo sobre 4. y en una segunda aerie 13 
posi t ivos sobre 30. 
O t r a serie de experimentos nos d e l 
m o s t r ó que desde la p ro fund idad de-
suelo, el dessnvolvimlento de la vege-
t a c i ó n puede l l eva r a l aira l i b r e mic ro -
organismos situados á c ie r ta profaa -
d i d a d . Pata tas barnizadas de] basta-
r id i a s carbuncosas y enterradas á d iez 
c e n t í m e t r o s de p rofand idad han ger -
minado y ha sido fás i l encontrar sobre 
sus ta l los ciento y un d í a s d e s p u é s , es-
poros de l carbunco. 
S i n dnda a lguna que deben hacerse 
restriooiones evidentes a l t r a t a r de 
apl icar á los campos sembrados lo que 
pasa en las experimentaciones del labo-
ra to r io . H a y otras oondiciones que en-
t r a n en juego . Es necesario conceder 
nna g r an impor tanc ia á la a c c i ó n bac-
te r ic ida de la laz solar, y a l l avado 
por las agoasde l l u v i a ; pero oo qu ie re 
esto decir que no puedan produc i r se 
por los diferentes modos que acaba-
mos de ind ica r , infecciones de orden 
var iado. 
"Pensamos, p ú a s , con todas estas 
razones que en el oa l t i vo de los oam 
pos de s iembra con los abonos s é p t i c o s , 
no debe permi t i r se quesa cosechen le-
gumbres ó frutas dest inadas á aer cea-
sumidas en estado de crudeza." 
L a D e m i s i ó n propone que en los 
cont ra tos de c o n c e s i ó n de aguas de a l -
cantar i l las da la c iudad de P a r í s , se 
" p r o h i b a te rminantamanta c u l t i v a r 
frataa y verduras dest inadas á ser i n -
geridas crudas ." 
(Oonclusiones aprobadas por el Oo-
m i t é Oonsu l t ivo de Hig iene P ú b l i c a de 
F ranc i a en la Asamblea general e l 24 
de Marzo de 1902 ) 
P o r ú l t i m o , en M a n i l a , donde el c ó -
lera a s i á t i c o e e t á ac tua lmente ocasio-
nando v í c t i m a s , el Jefe de San idad , 
Mayor L . W . Maus , ha p roh ib ido , por 
considerarlo; seguramente, como ve* 
h í c n l o s de g é r m e n e s infecciosos, el 
consumo de r á b a n o s , lechugas, coles, 
apios, berengenas, tomates, p imien tos , 
pepinos, cebollinos, nabos, barros, etc. 
Y el doctor S i r Oharies Oamsroo, de 
D u b l i o , en un t rabajo reciente, coloca 
á los vegetales prouedeates de terrenos 
infectados entre isa cansas m á s abo 
nadas de la liebre t i foidea. 
K n t e r á n d o i e laa gracias, queda de 
usted, s e ñ o r D i r e c t o r , muy a t e n t a -
mente , 
CARLOS J . FÍNLAY. 
Jefe de Sanidad. 
Habana , 21 de J u i i o de 1902. 
u MOMM mmií 
E l Decreto referente á la p la ta i s a -
bel ina que ha firmado el s e ñ a r P r e s i -
dente de la R e p ú b i i o a , dice a s í en sn 
par te d ispos i t iva : 
Io Desde el d í a Io deSep t i embre del 
corr iente a ñ o , dejaran de tener curso 
legal las monedas de p la ta e a p ^ ñ o l a , 
de fechas anteriores a l 19 de O^ tabre 
de 186^ ó sean Las conocidas por I sa 
be'ioaa. 
2° E l Secretario de Hac ienda q u e -
da encargado de p rocura r a u acuerdo 
coa el Encargado de Negocios de la 
N a c i ó n E s p a ñ o l » , respecto á ia reco-
g ida de las monedan qae dejen de te-
ner curso legal por este Dacre to . 
Del CoiuulaÉ G n l de [¿paña 
E u el Oonsnlado Gaaeral da E s p a ñ a 
se han rec ibido las R í a l e s Ordenes si-
guientes: 
DEL MINISTERIO D3 LA O ü B B B A 
Concediendo un a ñ o de l ioencia para 
esta i s l a , á don J o a n Capote I zqu ie r -
do. 
Devo lv iendo instancias de l coman-
dante y teniente re t i rados , don A n t o -
nio B e l t r á n y don A q u i l i n o Es t r ada . 
Concediendo p e n s i ó u de oras v i t a l i -
cia á don Santos S á n c h e z , don J o s é 
Cerezal S á n c h e z y don J o s é M a r í a G o -
maz Castro. 
D «cegando lo aolioitado por d o ñ a 
Tomasa M a r t í n e z Montano . 
Bsmi t i eado informe de l c a p i t á n ge-
neral de A r a g ó n , sobre r e c l a m a c i ó n de 
don J o s é l i o d r í g u e z A r i a s . 
I d de i d d e d o o J o s é M e n é o d e z Gon-
z á l e s . 
Desest imando la p e t i c i ó n hecha por 
el c a p i t á n de i n f a n t e r í a don I s i d o r o 
T o m á s . 
Manifestando que don Jot-é G u t i é -
rrez Blanco ,don Manue l Blanco y don 
Nemesio Redondo, prooedautes de V o -
lun ta r ios , s e r á n aiustados cuando por 
t u r n o les corresponda. 
Denegando p e t i c i ó n hecha por el ca-
p i t á n re t i rado don Pedro Davesa Bo 
mero. 
DE ESTADO 
Remit iendo oftaio do la D i r e c c i ó n 
Geoeral de Ciases Pasivas sobre oen-
s ión ooucedida á d o ñ a Dolores F o r é s . 
NOTAS MNCIESÁS 
LOS MERCADOS DEL DINERO 
Coa fecha 28 del pasado, dice como 
sigue A i Eoonomiita, de M a d r i d : 
' 'Todos loa iudiQiús son que el poco 
t i empo que resta hasta fin de mes, ha-
b r á de s e ñ a l a r s e por bastante contrac-
c i ó n en los mercados, á cansa de ia 11-
q a t d a o i ó n mensual y por los muchos 
vencimientos propios de l a é p o c a del 
a ñ o que atraveeamoo. T a se ha empe-
zado á notar firmeza ó aun tendencia 
á m á s altps preaios, p r inc ipa lmente en 
el mercado de Londres . P r e s ú m e s e , 
p u é s , que en loa ú t imos d í a s ia de-
manda de numerar io h a b r á de ser moy 
grande y que g r an par te de sumas 
necesitadas en esa plaza t a n d t á n qae 
tomarse en el B a ñ o » de I n g l a t e r r a . 
Para ya e n c a d o ai m t s de J u l i o , 
o r é e s e que la s H o s o ! ó u c a í n ^ l a r á por 
completo; d i a j n i n a í r á i a demanda y 
a u m e n t a r á n de oo modo oo^aiuerable 
las d isponib i l idades por í a e r U a ü^eem-
bolsos del Gobierno, y por el repar to 
de d iv idendos y de intareeea. 
Las esperautaa de ú i u b i o barato ai 
mes ent rante mant ienen v i v a la cees 
t i ó n sobre al el B^QCO de I n g l a t e r r a 
r e d u c i r á ó no el t i po de un desuaento. 
Cier tamente , este ectabiecimiento de 
c r é d i t o üe muestra ahora con una so 
l idez moy propia para podar consentir 
nna r e d a c c i ó n ; pero deben tener le eo 
cuenta a l mismo t iempo la bsja del 
cambio sobre P a r í s , el hecho de estar 
al presenta empleada en el mercado de 
Londres una can t idad desnsadaments 
grande de d inero europeo, y , fioalmen-
te, la perspect iva de una fuerte deman 
da en los EataQua Unidos duran te el 
p r ó x i m o o t o ñ o . E n estas condioionea, 
es de desear, dice The Statitt, que la 
s l t n a o i ó u del Banco c o n t i n u é s ó l i d a y 
que no se haga nada que pueda u r i g i -
na r que el d inero l legado a ñ o r a del 
ex t ran jero tome el camino á otros raer-
oados. 
L a s l t o a o i ó a especial de los p r i n c i -
pales mercados es la s igaiente: 
E a Londres h » habido una l igera 
tendencia hacia la f&et l idad eo el tner-
oado monetario; los p r é a t a m n a hao os-
ci lado desde 2 a 2 l t 4 por 10O en laa 
operaciones al d í a y desde 2 l ^ . á 2 1,1! 
por 100 en ios p r é s t a m o s á la semana. 
Sio embargo, el mercado se encuentra 
t a n apurado que cua lqu ie r demanda 
Ind ica á un t iempo que la c o n t r a o c i ó a 
de fin de mes es i umiuen t a y que las 
eslateuoiaa e s t á n agotadas. L a baja 
ien los precios del deecueato es eaoAsa-
mente perceptible, paes aunque la <QO-
t i z a o l ó o general de l buen papel a eres 
meses ha sido de 2 9,10 por 100, la 
mayor par te de laa veces oo ha habi -
do g ran fac i l idad de obtener lo por ba-
j o de 2 . 5 ^ por 100. 
E n P a r í s , el venoimieoto de 1° de 
J u l i o es uno d é l o s m á s impor tan tes 
del a ñ o , á cansa del g ran n ú m e r o de 
nupones pagaderos cues ta fecha, y loa 
Bancos se preperan de antemano, 
aplazando sus compras de papel, salvo 
no obstante el papel á ñ o d e J an io ó 
á la p r imera Quincena de J n io, qae se 
basca con g ran so l i c i t ud . L a contrao-
c i ó a hab i tua l se ha dejado sentir uoo 
bastante fuerza en el t ranscurso de l a 
semana y los precios se han elevado 
sens'ibiemsnte. L v s pr imeras firmas 
valen 2 por 100; 1*8 aoepr^aiWnca de 
B*aco, 2 1 á y 2 3 8 n.»r ÜOO; los v > l o . 
rea de oomeruio, 2 1 2 y 2 5 8 por 100 
con nej?ociaulonea laOjr iusav. 
fin B e r l í n , el d inero se ha manifes-
tado siempre a b u n d a n t » ; . d d inero a i 
d í a ha estado ofrecido a 2 por 100; e* 
descoento p r ivado sa ha l la alrtd-. 'dor 
de 2.114 por 100. C r é e s e que los re-
porta -te h a r á n coa fac i l idad en la l i -
q u i d a c i ó n de fia de mes, y oca t a n t a 
m á s r a z ó n cnanto que el gobierno ruso 
no muestra intenoiooea de d isponer 
desde ahora de l producto del ú l t i m o 
e m p i é s l i t o . 
E n Nueva Y o r k han cont innado 
abundantes iaa d isponib i l idades y loa 
p r é s t a m o s á 1» v is ta se han podido ob-
tener á 3 por 100 y ana por m e ó o s . 
Sin embargo, el cambio sobre Londrea 
ha quedado firmo. Por o t r a psr t? , tos 
B i n ó o s han ganado eu solidez, habien-
do ingresado numerar io desde el iu te-
r i o r del p a í s en ^na o á n t i d a d m á a que 
suficiente para hacer f rente á los pa-
gos á la T e s o r e r í a . P o r ahar ea ev i -
dente que las d í s p o n t b i i i d a d e a ea e l 
i n t e r i o r son iguales á la demanda; pe-
ro en el t ranscurso de pocas semanas 
se v e r á muobo m á s 83l ic i tado el d ine ro 
en todos los fiados do l a g ran B a -
p ú b l i c a para iaa necesidades de la re-
co lecc ión , y la demanda a Nueva Y o r k 
p o d r á ser, pur tan to , de g r a n impor-
tanc ia . " 
¡G8ÁN SENSACION! 
E l pueblo lo dice. 
Su actitud lo con/ir m a 
Para cetos tiempoe de ruina y crlsia es necesario 
caminar mucho sin molestia; la única sa lvación e s t á 
en tisar solo calzado bueno, barato y cómodo, 50 por 
ciento más barato qne todos sus colegas lo venda eo 
Obispo 57, e íquina á Aguiar. 
E L P A S B O 
Peletería y Casa de Cambio. 
Recibe constantemente las últimas novedades de 
labricación extra de sus talleres especiales en Ciuda 
dé la (España) y Estados Unidos. 
Eoglish spoken. Ta'.éfono 513. Habana. 
c 1064 alt u i 
A s i m o s m 
EBOEPCIÓN O P i O l A L 
E . próx imo jaeves, da ocho y media 
á once de la noche, d a r á el Pres iden-
te de la Kepúbl ioa nna r e c e p c i ó n en 
Palacio á los Senadores, Benreeentan-
tes y d e m á s fancionarioa p ú b l i c o s . 
BL T E S O R O U S LA R&PÚBUIOA. 
L a pxiatencia en la C a j a da ia Teso 
rerírt G neríil da la I s l a a s c e n d í a ayer 
á $ 1 660 427 93 ot?. 
E < el minmo d í a del mes pasado era 
de 81.580177 33 ota. 
D f & M o o i a rtH máa en e l cor r ien te 
mes | 8 0 250 57 ota. 
E X E Q U A T U R 
So ha concedido el E x i q u a 'ur de ea 
t i l o al señor Oheri M . de L e ó n , notn 
orado Oónsu l do la R s p á b l i e a Domi 
nicana en Santiago de C u b a . 
PARA EL LABOSATOBIO CLÍNICO 
L a S e c r e t a r í a de Obras P á b l i c ^ ha 
devue l to ' aprobado á la D i r e c c i ó n 
nera l de l l i a m o , el presooueatu aecen 
dente a la can t idad de $ 3 311-10 redao 
t ado para la c o n s t r u o o i ó u eo el Hos 
p i t a l ' Reina Mercedes", de dos nuevas 
habitaciones con deatino a un L a b o r a 
t o r i o C l ín i co , diaponiendo e l comienao 
de las obras, que d e b a r á a abonarse 
con cargo a l c r é d i t o que coa ese objato 
obtenga ia S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó o . 
AZÚCAR 
E l e á b a d o h a b í a en l a olaza de 
Oienfaegos almacenados, 13G 056 s a -
cos de de a z ú ar: 
The Oienfuegoa O o a l O o . . . . 11.836 
U a c i c e d o y ü o m p a Q í a 3 356 
T e r r y 11347 
Qartaaanches , Cardona y 
C o m p a ñ í a 7000 
A v i l ó á 18 536 
N . C a s t a ñ o 53.439 
Fowle r 30.498 
fiL MINISTRO DE FRANCIA 
E l jueves, de dos & cuatro de l a tar-
de, se e f e c t u a r á en Palacio el noto de 
entregar eos credenciales al Preaiden-
te de la B e p ú b l i c a , el Ministro de 
Frano ia en Cuba . 
BHOAÜDACION M C N I O I P A L 
E l d í a 21 r e c a u d ó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
$13.903 80. 
EL SDiFiGlO DS LA CASCARA BAJA 
L a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i o a s ha 
in formado a l a Pres idencia de l a C á -
mara de Representantes, come resulta-
do del reoonooimiento prac t icado en el 
edificio que ocupa d icha C á m a r a , con-
sul tando si se opta por una r e p a r a c i ó n 
parc ia l que msjore un t an to las actua-
les condiciones del edificio, ó la cons-
t r u c c i ó n comple ta del mismo, que se 
recomienda como s o l u c i ó n m á s acep-
table . 
EL G2&PZD DB LOS PARQUES 
L a Secretarla de Obras P ú b l i c a s ha ! 
recomendado &l J r f e de P o l i c í a que d é 
las ó r d e n e s convenientes para ev i t a r 
que se t rans i te por el c é s p e d de los 
parques p ú b l i c o s . 
LONJA DB VIVBRES 
Declarado fest ivo por la J u n t a D l j 
r ec t iva de esta Sociedad el v i é r n e s 25 
del corr iente mes, se hace p ó b l i c o qne 
la L o o j a no a b r i r á sus salones á las 
transaoionea mercant i les en d icho d í a . 
MR, DAVIS 
A bordo del vapor M s r í a Herrera 
s a l i ó ayer para Sant iago de Coba , el 
ingeniero amsrioano M r . J . M . D a v i e . 
CASTILLO DUANT 
T a m b í é a para Sant iago de Cuba sa-
lió ayer en el vapor María Herrera don 
D e m e t r i a Cas t i l l o D u a n y . 
OFICINA TELEORAFIGA 
L a oficina t e l e g r á f i c a que estaba es-
tablecida eo el Senado, ha sido trasla* 
dada a i edificio de Correos, donde 
queda ab ie r ta a l servicio oficial y p ú -
bl ico . 
L A ZONA FISOAL DE GUANAJAY 
Dice ElVigilante, da .Guanajay, qns 
todos lo» oont r ibayentes de aquel t é r -
mino e s t á n firmando un respetuoso es-
c r i t o d i r i g i d o al Sacretario ds Hacien-
da, donde sa s e ñ a l a s da manera precisa 
y con datos irrecusables, lo p e r j a i i o i a l 
que ha sido la s u p r e s i ó n de la Zona 
Fiscal da d icha v i l l a , que ha t r a í d o 
u n á n i m e proteata da aquellos que con 
fundada r a z ó n ent ienden qae ya que 
ellos todo io pag^o, j u s to es que ea lea 
pe rmi t a comodidad para resolver sos 
asuntos. 
SBOUNDA RENUNCIA 
Nnevamente , y con el o a r á p t » r de 
i r revocable , ha renunciado la presiden-
cia del C o m i t é looal de Remedios de l 
p » r t i d o U n i ó n D ? r a o o r á t i c a , el s e ñ o r 
don Modesto A . Ra iz y Rolas. 
LA CARRETERA DB SAN ANTONIO 
AL RINCÓN 
S e g ú n i n f o r m a c i ó n de E l Gü^reño, 
s ó l o fa l tan tres k i l ó m e t r o s para ia 
o o n c l u s i ó o de la carretera del R i n c ó n 
á San A n t o n i o de ios B a ñ o s , siendo 
roay probable que para el mes de No-
v iembre del a ñ o ac tua l , e s t é d icha cal-
zada t e rminada por completo. 
CORREDOR 
E31 secretario de A g r i c u l t u r a , l o d n s -
t r i a y Comercio ha concedido a l s e ñ o r 
D . Federico S. V i l l a l b a t í t a l o de co-
r redor de comercio de la plaza de ia 
Habana . „ 
NOMB EAMIENTO 
L a s e ñ o r i t a M a r í a de los Ange le s 
S u á r e z , ha sido nombrada lyporvriíer 
de la S e c r e t a r í a de Hacienda . 
RENUNCIA. ACEPTADA 
n i s ido aceptada la renuncia pre-
aentada por e l S r . £>. J a a o Rsmus 
Campea del cargo de escr ibiecta de l 
oomisario da Montea de San t i ago de 
Ceba, G a a n t á n a m o y Baracoa. 
CIECULAR 
E l Gobernador C i v i l de P ina r del 
R í o . eu su c a r á c t e r da Presidente de 
la J a u t a de A g r i o u k u r a , l o d u s t r i a y 
Comercio de aquel la p rov inc ia , ha pa-
sado una o i rou la r á los Alca ldes M u -
nicipales de la misma, r e c o m » n d á n d o -
les que exci ten á io>* propietar ios y 
ar rendatar ios de laa finesa enclavadas 
en sus respect ivos t é r m i n o s , á que de-
d iquen grandes esteneipnes de terre-
nos al c c l t i v o del arroz, papas, f r i jo 
lea, ma í z , ajos, cebollas, etc., v prefa 
rente a t e n c i ó n á la c r í a de cerdos, no 
o c u l t á n d o l e s la g r a v í s i m a s i t u a c i ó a á 
qae han do exponerse ios qne tav ie reo 
q u e a o n d i r á las casas de oomeroio en 
demanda de esos a r t í c u l o s , cuyos pre 
cioa no pueden preoisaree hasta donde 
han de elevarse al reformar nuestras 
C á m a r a s loa actaales aranceles, g r a 
vando aqoellos coa mayores Jareabas 
de i m p o r t a c i ó o . 
MUERMO 
Con not ic ias de que en los pueblos 
del Ca imi to , Hoyo Co lo rado , Pauta 
B r a v a y Mar ianao e x i s t í a n a lganos 
caballas SBspechnsos de muermo, se 
d i sparo qno, loa inspectores s e ñ o r a s 
Morales y Valono p rac t i ca ran una i n 
v e s t i g a c i ó n , la cual diíi por resa l tado 
qais ingresaran en el lazareto diecisie-
te caD-ktloa a ta jados de tan tdrribb en-
fermedad. 
N O M B E I A M Í E N T O 
H a aido nombrado inspector de ba 
h í a de la A d u a n a de C á r d e n a s , el ae-
ñ^r don R a m ó n Molaguero Vasallo, .re-
dactor da / r t Opinión. 
Telegramas por el cable. 
SEKTICIO TELEGRAFICO 
DKL 
C i a r l o de l a M a r i n a . 
Al. DIARIO DE L A MARINA. 
HABANA. 
ESTADO^ IMDOS 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
De anoche 
San Petersburgo, J a l i o 2 1 . 
A C C I D E N T E M A R I T I M O 
En Bsrdsnikl se fsé i pique un barco 
de pasaje que prestaba csrviclo san el rio 
Volga, ah ígáni i ss 53 sagaiores. 
De hoy 
Roma, JaL'o 23. 
A C T I T C T D C O N C I L I A D O R A . 
Para demostrar l a satisfacción que l e 
caucó e l halagüeñ) resultado dalas n e g o -
c l a o i o D O s llevadas á cabo con eljaezTaft, 
S. S. e l Papa h i z o personalmente n n rega-
lo á cada uno de los miembros de l a dele-
g a c i ó n d a los Estados Unidos, á l o s c u a ' e s 
expresó sn contanto per haber qaadado al 
ñu arreglado á mntua satlsfacolóa e l asun-
to d e los bienes ds las órdenes monásticas 
en Filipinas, manifestando a l mismo tiem-
po qae enviaría a l D alegado Apostólico en 
Manila, instrucciones claras y precisas 
relativas a l estricto cumplimiento de l a s 
ccndlclones convenidas e n t r e el Vaticano 
y los Ejtados Ualdos y que Investigaría 
personalmante l .s actos verlñ;ados por el 
citado Daiegado. 
T A F T A G R A D E C I D O 
EljaezTafD dio á León X I [ I l a s más 
ezorsEms gracias por l a rapidez con qne 
so había arreglado e l asunto, s u b e n e v o -
lencia y atenciones y le ofreció cooperar 
h a s t a donde pudiera c o n e l Dslegado Após-
tódeo, para llevar á ejeouclóa ©l convenio 
dentro de l a s líneas generalas acordadas 
con l a Comisión do Cird males. 
Berlín, Jalio 22. 
V I S I T A I M P E R I A L 
El Emperador Galllermo h a anunciado 
que saldrá pronto á hacer, en Cavís, nna 
visita á sn tío el rdy Eduardo. 
Caracas, J u l i o 22. 
P U E R T O C E R R A D O 
El gobierno venezolano ha informado á 
los representantes délas naciones extran-
jeras, qno h a determinado cerrar e l puer-
to de Campano, a l comercio nnlvereal. 
Roma, J u l i o 22. 
L E O N X I I I A F E C T A D O 
S. S. e l Papa s e encuentra profnuda-
m e n t e afectado por e l fallecimiento d e l 
Cardenal L-íiochowIski, q u e espiró esta 
m a ñ a n a en esta ciudad, despuéj de una 
prolongada y dolorosa enftrnniad. 
Nueva Y o i k , J u l i o 22 
P R E S I D E N T S P R O C L A M A D O 
Anuncian de Haití, qoa el gsneral 
Fermín ha sido proolamaio praslienta 
por una parte de la población d a dicha 
república-
Londres, Julio 2 i 
C H A M B E R L A I N R E 3 T A B L E Ü I D O 
E Ministro de las Colonias, M. Cham 
berlain, está completamsata restablecido 
de la herida que recibió en la frente ha 
pocos dí-ip, al romperse un cristal dal co-
che en el cual iba» 
D E C L A R A C I O N D B B A L F O I T R 
Lord Balfjur. jefa del gablnate, ha de-
clarado quo no hay motivo para creer que 
se hará ningún cambio eu l a política 
del gobierno, á consecuencia de la « t i r a 
da del Ministro da Haolonia, mientra s 
no esté nombrado ol s u s s o : da ó jta* 
Roma, J u l i o 22 
L A S A L I D A D B T A F T 
Han salido con dlraoslóa á los Sitados 
Unidos, el jugz Taft y los miembros de 
su comitlva> 
M S R O A D O I O N S T á R i e 
Plata española de V6J á 7Gi V. 
Caidsrilla de 7ó á 76i V. 
Billetes B. tístrañoL. de 4 á 44 v. 
Oroaaiericaao contra ^ 9^ 4 g | p . 
español . . . . . > ) 
Oro americano contra ¿ ¿ 41 p. 
plata española S - , 
Centenes á tí.So plata. 
En cantidades á b.87 plata. 
Ln-ses * P)aCa-
E n c a n ú d a d e s . . . . , á o.40 plata. 
El poso americano eo l á -
plata e s p a ñ o l a . . . . S 
Habana. Julio i i 4« W02.. 
NECROLOGIA. 
F a t a l desenlace ha tenido ia g rave 
e n í e r m e d a d que p o s t r ó en el lecho á 
don Oscar Morey ra duran te var ias se-
manas . 
Ea la U r d e del s á b a d o r e c i b i ó orla* 
t iana sepu l tu ra en el Cementerio da 
Co lón el c a d á v e r del i o fo r tuaado jovea . 
Deploramos esta p é r d i d a y hacemos 
x p r e s i ó n en estae lineas de nuestro 
eatimonio de dolor á la a t r i b u l a d a f a -
m i l i a . -) 
Paz á saa restoe. 
tfoyinrienío illarítiino 
E L M A R T I N I Q U E 
El vapor americano Martinique en t ró en 
pnerto esta mañana, procedente de Cayo 
Hueío, con carga, correspondencia y 25 pa-
sajeros. 
E L C A T A L I N A 
El vapor español de este nombre salió 
ayer para Canarias, Cádiz y Barcelona con 
carga y pasajeros. 
E L M A R I A H E R R E R A 
Ayer salió para Pnerto Rico y e?calas el 
vapor cubano Mari 1 Herrera con Cjirga y 
pasajeras. , 
E N LOS H O T E L E S 
H O T S L " I N G - L i A / T S R R A." 
Cía 19: , 1 
Etradas—Sr. don Franoiseo Rivera y l e -
Bor*, de Puerto Rijo . 
Día 20: 
Entradas—Sres. J. W. .Beatt'e, Joan 
Silva y Daniel Wi!son, de Manzinil lo. 
Día 21: y 
Entradas—Sr. Darey Q. Santos, de L o n -
dres. A 
Día 22: i 
Entradas—Sr. A. Artolazaga, de Cayo 
Hueso. J 
Día 22: * 
Silidai—Sres J. w. B¿att!e, Din ie l W i l -
aon, N . O. Beanda. 
H O T E L "TflL^aCí-SiA.FO" 
Día 19: 
Entralas-Sres . Enrique Damois, Ma-
nuel ürga ' . le ' . 
Día 20: 
Entradas—Sres E l w i r d C. Merr i l ' , de 
Santiago de Cuba; Olivar HUI, ds S m N i -
co lás Chas C. Bart, Enrlqua Reyes. 
D í \ 2 l : 
Salidas—Enrique Royes, Enrique D ü -
mois, Manuel Ufg«llej, F. J . Domelly. 
H O T S L " P A S A J E " 
Día 19: 
Entradas - D e s p u é s do laa 11 de la ma-
ñana . 
Sraa. Lorenzo Cimacho é hijo, de C á r -
dena.1; Hipóüto Joñas , de Cieufuegjs. 
Día 20: 
Entradas—Srea. Modento Vioea-e, do 
Méxior; Juan Matamola, de Barcelona; 
Luis del Valle y señora, de Cárdenas; Elíaa 
Diaz, Milagros González, Arturo Díaz Ra-
mos y Oscar Díaz Ramos, de la Habana. 
Día 21: 
Entradas—Srea. R. L . MeTanhan y se-
ñora, de Nueva Orleanf; M. González; Ma* 
nael Grranty, M. Menéodez, de Matanzas. 
Día 22: 
Cándido Colomer, M . Vioant?, A, L . 
Caesta, Joaó Barnet, Pedro Borrell, J . A. 
Solar y sefiora. 
A F U N C I O S 
de 
DEPEMEITES DEL COMERCIO 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R Í A 
A las nieto y m<?dia de la noche del dominpo 27 del 
mes ¡ictiiiil. M oelebnirá la Junta general reglamen-
tariadelMMMido triinesfre de! año en curso cu lo» 
nlMes del ('entro de Oi>ta Asoi iac ióu. pura la cual so 
convoca ú loa seño lea usuciados de oideu del Keñor 
l'iesideuto. 
Para poder tomar parte en dicha Junta es requisito 
indispensable que I03 socios que concurran á ella, e s -
tén provistos del recibo del mes corriente y tener por 
lo menos tre.s meses de inscriptos, de conformidati 
con lo qne previenen los EatatUtOK generales porqn* 
se rije la Asuciación. 
L a relación impresa de los trabajos llevados á c; 
por ia Directiva en el trimestre de referencia, podran 
recoirerla todos los w c i ñ «¡no la deseen, en esta So-* 
cretaría, desde el sábado próximo. 
Habana 21 de Julio de ISIÜ2.—El Secretario, p. s. r , 
F . Torrens. b77(i 5a-22 ja-27 
T r e s m i l p e s o s 
doy en hipoteca al 8 por ciento, sobre nna casa bien 
nUiaJu y en buenas condiciones. SAenz de Calaho-
rra, corredor de número, Amargura 70. 
5775 4a-22 
13XJ1DlSr 3 X r 3 3 C ^ O C I O 
vende un cafó, situado en buen punto por no po-
1 atender, en $2lv!il oro Para informes dirigirá* 
Se 
derl 
4 Obispo 96. de 10 ú 12 de la mañana 
5GI2 ga-17 
T i 
U l t i m a j í o d a ^ n s i e n s e 
E N I.Á' FASií íONABLE, 
O B I S I P O 1 2 1 
se acaba de recibir los últimos modelos en sombreros de señoras, se-
úoritas y niñoe, qne escojió la señorita Alejandrina Tapie, qne está ae 
tnalmente en París para laa compras. E l surtido es precioso y variado, 
PC cabreros de snmo gasto y alta novedad á precios muy arreglados. 
Tambiéa se han recibido con otros de playa y calle, sombren tos mari-
neros de niñoF. 
Lindísimos cuellos, en encajes con aplicaciones Muselinas, lava-
bles así como nudos y chalinas tambiéa lavables, corset droit-devant 
de forma elegante, desde $3 -00 plata, sombrillas de paseo y de playa 
mny baratas. Preciosas hevillas de dntarones, broches, peinetas, etc., 
mil artículos de fantasía, guantes de hilo y de cabritilla, sayas interior 
de seda y nansuk, azares y velos de novia, etc., etc., todo á precios de 
s i t n a c i Ó D . 
L A F A S H I O N A B L E , O B I S P O 1 3 1 
T E L E F O N O 4 7 4 . 
COHONAS FUNEBRES. RAMOS DE IGLESIA 
C. 1177 21 Jl 
A R J E T A S P O S T A L E S . — E n Consulado 121 se 
acaba de recibir y e s t á n á U venta uu precioso 
surtido con los retratos de los artistiis Esperanza 
Paí-tor, la Uuatto, la Soler, liosa Fuertes, Piqucr f 
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N U E V A R E M E S A D B 
POLVOS DE ARROZ 
de Sarah Bernhardt 
á 4 0 c e n t a v o s Ĵ a ca j a 
E N O B I S P O 131. 
Paragüería Francesa. 
eríJ6 0 8a-18 
S O S R I C H á R D T 
Alemán, últimos modelos. Unieo Importador para ja 
República de Cuba S A L A S . A precio de fábrica EO 




L A C L ' S T - D A L E , V I R G I N I A . 
Cnrííos completo? do C L A S I C A , M A T E M A T I C A S 
y C O M E R C I O . Seis*competentes prptesprea. P i« 
danse ca tá logos iliiétrados. Honorarios §3 0 
Director, W . W. B R 1 Q G & 
c ,0l,3 26 15 J n l a 1 6 J n 
TRABAJOS A PLAZOS ; 
Se hacen toda clase de Obras 
de áiba&Uezia, Carpintería, 
pintura, instalaciones Sanita-
rias, etc. 
Dirigirse á M. Pula, O'Rei-
l l y 104. 
c 1134 
Dr. Manuel Deifin. 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Cononllas de P2 A ^.--imluslria 
San Miguel.—Tdk-louo n? 1262. 
l̂ 'O A. escuna A 
f A R I O D E L A M A R l N A . - J n i i o 2 2 de 1902. 
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L a igleeia 1» ha oolo-
cado ea sas ai tares y 
eo este d í a Je consagra 
so fes t iv idad . Conver-
t i da per la p iedad en 
s í m b o l o dei a r r epen t i -
miec to y la p e o í t e n c i a , 
M a r í a Magdalena es aaa de las m á s 
hermosas y e i m p á t i o a a ñ g a r a a del 
E v a o g e i i o . 
H e r m a n a de L á z a r o , era l a mejer 
m á s hermosa de B .aania . Faaoinada 
por la c s t e n t a o l ó n , a t r a í d a por ios p l a -
ceres, r e t i r ó s e á ea cas t i l lo de Magda-
lo, donde coasamia en festines ea pa -
trimonio. Galanteada por la j a v e n t a d 
de Qai i lea , arrojóse ea sae bracos oon 
apetitos deaorden^dos de i m p a d i o i » , y 
í a é la cortesana del amor y los p lace-
res. B o i a b a , rodaba, nomo la p iedra 
desprendida de la mootafU, al abismo. 
¿Qaé m i l a g r o la de tovo en el camino 
y ia h izo ascender ai cielo? 
U n a t a rde , deede las ventanas de en 
cas t i l lo , por donde sa mi rada v a g a r o -
ea paseaba d i s t r a í d a , no e n c a n t á n d o l a 
y a ni el eepectAoalo e s p l é n d i d o de la 
naturaleza , d e t ú v o l a en un g rapo qao, 
en el campo, sobre el dec l ive del terre-
no, rodeaba á en hombre qne p a r e c í a 
hab la r le oon amor y da laara . A t r a í -
da por l a f a so inao ión qoe e j e r c í a aquel 
hombre sobre los qae lo rodeaban, 
qai(>o o í r l e , r e b o j ó s e en nn manto y se 
o o n f a e d i ó con ia mnohedatnbre qae 
escachaba á J>i>á8 de Nasa re th . 
¿ Q u é 056 M a r í a Magda lena de los 
labios del D i v i n o Maes t rof ¿cómo qae 
d ó PO esp i r i t o , para qae dos d í u s des 
p a é e vendiese sos joya1) y ves t idoras , 
r epar t i endo el prodaoco entre los r o -
bres, desapareciendo de Msgda lo , el 'a, 
l a mojer alegre, l a f avo r i t a del placer 
y la d i s i p a s i ó n l 
A l g a u o s d í a s d e s p e é s , h a l l á b a s e 
Jt>f>ás sentado á la mesa de nn fariseo, 
oo&ndo so le p r e e e n t ó , l lorosa y con el 
a r repen t imien to en loa ojos, M a r í a 
Magdalena . 
Y p r o s t e r n á n d o e e — d i o e San L i -
nas—sqaella mojer pecadora, c o m e n z ó 
á regarle con lagr imas los p ié» , eoja-
g á n d o l o a oon loa cabellos de sa Oibeza 
y oDgióndo. 'oa con angi ien to qae l l e -
v ó en aa vaso de alabastro. 
Cuando el fariseo v ió esto, se d i jo 
para si: - S i este hombre faese profeta, 
b ien s a b r í a q a i é a y o a á l es la majer 
qne lo toca, perqne pecadora es.—A 
lo qae J e s ú s , leyendo en sa pensa-
miento , r e p U o ó l t : 
— S i m ó o , te qaiero decir nna cosa. 
— D i , M a e s t r o , — r e p l i c ó l e . 
Y JI-M'M gQadi^: 
— U n acreedor t e n í a dos deadores: 
el ano le d e b í a qnin ientos dineros; el 
o t ro , oinonenta. Mas oomo no tnviese 
de q c é pagarle , se los p e r d o n ó á en -
treambos. ¿Cuál de los dos debe de 
amarlo m á a l 
—Pienso—reposo S i m ó n — q n e aquel 
6 q o i f n m á s p e r d o n ó . 
— Rectamente has juzgado—contes-
t ó l e J e e ó s . — ¿ V e s esta mujer? E n t r é 
en ta caffc: no me disi tes agua para los 
p i é r ; mas e s t a c ó n sos l á g r i m a s me los 
na ri-gudo i p a e loa ha enjogado con 
•n cabello. ÍTo me diste no bear; mas 
esta desde que e n t r ó no ha cesado de 
besarle los p i é s . No negiste mí cabe-
s a con ó leo , y esta, con u n g ü e n t o , ha 
n n g i d o mis piés . Por lo cual te digo 
que perdonados le son sus muchos 
pecados, porque amó macho. Mas al 
que menos ee perdona, menos Be ama. 
Y ü g r e g ó á Magdaient*: 
— T u fe te ha hecho salva. Vete en 
paz. 
« 
María Magdalena a c o m p a ñ ó á J e s ú s 
en eos preOioaoiones, le s igu ió hasta 
el G ó l g o t a y ve ló s a ondáver en el ae-
jpnloro. 
KKPOBTBB. 
JOAN p¿Difl mmu 
L a cindad de Maestrioht v a ha eri-
jlr ana estatua á ano de sas hijos, 
Taan P^dro MinckeUr» , el inventor 
leí alnmbrado por medio del gas de 
knlle. Aunque ho landés de naoimien-
. Mincklers debe ser tenido por nn 
Sabio belga, pues sus estadios, su vi-
da c l en t íüoa y la apl íuaoion de sa 
mismo invento tavieroa á Bóig ioa por 
teatro. 
Nacido en 1748, e s t u d i ó en la Uni-
versidad de Lovaina , Ciencias Natu-
rales y T e o l o g í a , y á los v e i n t i t r é s 
aüos daba lecciones de F í s i c a en el 
Slolegio del Fanoon. Algunos años e s p n é s el públ i co se a p a s i o n ó por 
la cues t ión de ios montgolfters y ae-
rostatoH. Los hermanos Montgolfier 
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AMOHES SUBLIMES 
KOVELA INGLESA 
C A H L O T A M . B R A E M E 
( C O N T I N Ú A I 
L a d y R y e b u r n s i n t i ó g r a n a l e g r í a al 
Ver á su h i jo . • 
Las not ic ias que t r a í a da las minas 
eran inmejorable.-; por í ln la e z i i o t a -
Oión se iba á normal izar ofreciendo una 
riqueza. 
— A u n volveremos é ser mi l lonar ios , 
m a d r e . — e z o l a m ó . 
—¡S i al menos ta pobre padre hubie-
r a v i v i d o para ver e s o l — e x c l a m ó la 
buena s e ñ o r a , suspirando p r o f u n d a -
meutP. 
— M a d r e , — e x c l a m ó el conde repen-
t i n a m e n t e , — ¿ c O m o ha s ido marcharse 
fin c o m p a ñ e r a mías EroellT 
— H a vue l to con lady Larche, con 
e r a n disgusto mío, — c o n t e s t ó lady 
JLyeburo. 
— ¿ Y por q u é se fué ! 
— N o lo e é . . . . no he podido compren-
Éer. Gre í que era diohosa á mi lado, on frecuencia me h a b í a dicho que j a . 
mas me a b a n d o n a r í a , y que q u e r í a de-
ú i o a r m e sn e x i s t e n c i a . . . . y s in embar-
go, i)& ha marchado sin saber por q u é . 
—No ha manifestado, pues, l a r a z ó n ! 
— N o . . . . nada me di jo ; ú n i c a m e n t e 
qae v o l v í a á casa de l a d y Larche ,— 
i t s p o c d i ó la viada. 
I n v e n t a r o n el globo en 1732 y en 5 de 
J an io de 1753 hic ieron elevar por 
p r imera vez en p ú b l i c o un g lobo h i n -
chado oon aire caliente. Desde e l mes 
de Agosto del miemo a ñ o , Garlos h in -
c h ó sn globo con h i d r ó g e n o y e l du-
que de A r e m b e r g , generoso pro tec tor 
de las ciencias, e n c a r g ó á ana . c o m i -
s i ó a el estadio de la p r o d a c c i ó n de los 
gases m á s p r o p í o s para h inchar g lo-
bos. Estaba con&ti ta ida por trea pro-
fesores de la U n i v e r s i d a d de L a v a i n a ; 
Minok ie r s , v a n Bouchonte y Thys -
baert . Mlnok le ra hizo numerosos e x -
perimentos y expaso sa desoabrimiea-
to en una Memoria publ ioada ea 1784. 
" K n Io de 0 ¿ t a b r e d e 1783, dioe, pase 
h a l l a den t ro de uu c a ñ ó n de escope-
ta y ob tuve en abundandia y coa rap i -
dez nn gas inf lamable: onatro onzas 
de h u l l a me produjeron un pie c ú b i c o 
de este gas, medida francesa.1' 
Es te i nven to faó aplicado per p r i -
mera vez en 21 ce Noviembre de 1783 
en el parque del cas t i l lo de A r e m b e r g 
en Herve le , cerca de Lova iaa , en don* 
de f aé elevado un globo p e q u e ñ o l leno 
de gas de a lombrado . D e s p u é s , en 23 
de Febrero de 1781, se r e p i t i ó el ensa 
yo con globos mayores. 
fil problema de encontrar un gas 
l igero y ba ra to para h inchar a e r ó s t a -
tos fué, pues, resuelto por Minck le r s 
No solamente l l a m ó su a t e n c i ó n la l i -
geresa é i n f l amab i l i dad del gas de ha-
lla sino t a m b i é n a i p o t ^ n o í a lamino-
sa, pues desde 1785 i l u m i n ó el aala 
en que expl ioaba ees leociones por 
medio del gas inf lamable obtenido de 
l a d e s t i l a c i ó n de la hu l l a . De la me-
mor ia de Minckle^e se deduce que de-
t e r m i n ó ensegaida la combus t i b i l i dad 
del gas é i n d i c ó al mismo t iempo la 
manera de pu r í f l aa r lo por medio de l a 
oal . E n verdad , en 1737 el i n g é s 
O lay ton h a b í a destinado gas de h u l l a , 
pero s in qoe obtuviese n i n g ú n resol-
tado p ráoc io^ . 
Respecto á los que le d i spu tan l a 
p r i o r i d a d de la a p l i c a c i ó n p r á c t i c a , 
M i n c k l e r s Ies l leva a ñ o s de ventaja . 
t£e Frannia , Fel ipe Labon no p e n s ó 
h i s t a 1791 en preparar gas des t i l ando 
ieQa, no tu fu rmó á la A o ^ d ^ m i a de so 
descubr imiento hasta 1798 y su p r i -
mera patenta da ta del ti vend imia r lo , 
a ñ o V I H (28 d i sept iembre de 1799) 
ifio I n g l a t e r r a , en donde W i l l i a m Mor -
docb ea considerado como el i n v e n t o r 
del a lumbrado por gas», l a placa con-
memora t iva cnvooada eo >a casa en qne 
v i v i ó desde 1783 basto 1798 en Redro t 
en Oornoaii lea, t iene i n s c r i t o qae &Hí 
i n v e n t ó el a l ambrado per gas en 1792 
L a s imple o o a f r o a t a o i ó n de las fachas 
ttaegara, pues, á Miack ' e r s ana p r io r ! -
da 1 iucoutestabls . 
la Co'oé [spañüla de Vinales 
Sr. D i r e c t o r del DIARIO DR LA MARINA 
Uab&na . 
M u y s e ñ o r m í o : 
He de agradecerle d é cabida en las 
oolumnae de sn i l u s t r ado p e r i ó d i c o a l 
adjunto escri to. 
De V . atentamente s. s. q . b. s. m. , 
Jaoobo Ruibal . 
S,o., J u l i o 20 da 1902, 
F o r virtud de asuntos que se reía* 
clonan oon los negocios á que estoy 
dedicado, he tenido que haoer un v i a -
je á ViQales, en donde t a l recibido por 
el entusiasta elemento e s p a ñ o l con la 
generosidad y benevolencia que acos-
tumbran á d i s p e n s a r á todo el que t ie -
ne la suerte de transitar por aquellos 
pintorescos lagares; m á s , buba de lla-
marme la a tenc ión laa extremas defe-
rencias que, sin justificados m é r i t o s , 
me prodigaban incesantemente y que 
desde luego revelaban sentimientos de 
gratitad qae, por no p o d é r m e l o s ex -
plicar, me h a b í a n oreado nua s i t u a c i ó n 
violenta y azarosa. 
Loa apretones de manos, los cordia-
les abrazos y las joviales felicitaciones 
que acompaDaban a l saludo de los 
compatriotas que encontraba á m i paso, 
multiplicaban mis dudat; basta que 
tuve la feliz oportunidad de encon-
trarme con el s impát i co y competen!í 
simo doctor D . Antonio üas ta f i e i ras , 
íncl i to presidente de la Colonia espa-
ñola de aquella localidad, quien a l sa-
ludarme, me expreeó la sincera grati 
tud á que me era deudor, por las fra-
ses de benevolencia que, tanto á él 
cnanto á la colonia que preside, le ha-
bía dedicado en la correspondencia qae 
había dirigido al culto per iódico DIA-
RIO DR LA MARINA — 
— ¿ Q o é dioe V d . , doctor? 
— i Q a e qué dígoT ¿T a ú n ser ía 
Y . capaz de n e g á r m e l o ? . . . . 4N0 quie-
re Y . , acaso, aceptar mis manifesta-
ciones de sincera g r a t i t n d f . . . . 
¡Pero s i yo no he escrito tal carta, 
querido doctor! N i aúu sé á la carta 
que se refiere . pues, debido á mis 
machas ocapacioaes, no me es posible 
leer, como desear ía , diariameote, á la 
MARINA, que es mi periódioo nredileo-
—Parece e x t r a ñ o . Y o estaba mu y 
contento de qce osted la tuviese á en 
lado, ü r e í que era enteramente adic-
ta á nated. 
— A s i era. Estoy completaente des-
orientada acerca de las cansas qne han 
mot ivado su d e t e r m i n a c i ó n , A r m i n . 
l i e pensado mocho acerca de este asun-
to, y no puedo l legar á una o o n o l u s i ó a . 
^Habla tenido a ' g ú u rozamie nto 
de cualquier especie, madre? ¿L> ha-
bía ofendido alguien? Pero no; p a r e c í a 
tan noble y dulce da c a r á c t e r que es 
imposible qae nadie osase ofender la . 
Beto no obstante, hay disgustos de 
machas maceras . . ¿no s a r á esa la cau-
sa, madre? 
—Seguramente, no, A r m i a . Todos, 
hasta el ú l t i m o de los criados, han sen-
t ido en la casa sn p a r t í l a . 
¿Y lady C l a r i s a ? . . . ¿ q a é dioe el la 
sobre esta asunto? 
—Bastante poco; pero p a r e c í a h a -
berlo senado muoho. E l fin, en este 
asunto p a r ó l e m e que exis ta a l g ú a mis 
terio del cua l no tenemos la clave. 
Entonces l o r d R y e b a r n c o m p r e n d i ó 
qae no p o d í a dejar ver demasiado in-
t e r é s en aquel la mater ia . 
— S i sabe us ted algo de el la , ó l lega 
á conocer la r a z ó n que le ha induc ido 
á dejarnos, ¿me lo c o m u n i c a r á usted, 
madre? 
L o r d R y e b u r n p e n s ó que q u i z á s en-
tre las cartas que se h a b í a n recibido 
para él duran te su ansenoia, encontra-
r í a a g o n a de Carmen, e x p l i c á n d o l e la 
verdadera cansa de sa ida; pero se 
e q u i v o c ó . 
to, a d e m á s qae, V. bien sabe, qas , yo 
no reúno condiciones para consagrar-
me á oonfeooionar e s c r i t o s . . . . 
— ¡Yamcs , de jémonos de nndeatiaa 
y vengan esos c i n c o ! . . . . 
—iDoctor, le repito que nada s é . . . . 
palabra de c a b a l l e r o . . . . 
B n este momento sa acercó á nos-
otros el acaudalado comerciante y pro 
pietario D . Gerardo Mier, vioe-presi-
dente de la propia colonia, quien, oon 
ese carácter expansivo que Dios le ha 
dado, se l anzó á mi a b r a s á n d o m e fuer-
temente, y d io i éndome ¡Jaoobo!, 
e s t á s m á s fuerte en ¡ i t e r e t u r a qae el 
miimí-íimo ü b a r l e t o a (maestro de aque-
lla localidad); esta carta, mos trándo-
me el periódioo, te hace m á s famoso y 
popular en esta localidad que Pan-
chón P i n l . . . . ¡eres nn valiente! Te-
nía deseos de verte para convidarte 
— ¡ P e r o si yo no soy el "padre de 
esa criatura," s e ñ o r e s ! . . . . 
— S i nó eres el padre serás elpa-
drasto y de todos modos es de 
agradecer conque, vamos á mojar-
ía, qne tengo el mejor v ina blanooque 
hay en Cuba, y a l c o m p á s de laa copas, 
leeremos y comentaremos la criatura. 
Qae quieras que n ó , me v i obligado a 
aceptar, sobre todo por lo del mejor 
v i n o . . . . 
U n a ves que llegamos á la bien 
surtida casa del Sr . Mier, pedile el pe-
riódioo para leer la misteriosa carta 
y ea efecto, estaba firmada por 
J . Hoibal; no me d e s a g r a d ó , y tenien 
do en cuenta que ella me proporcio-
naba el placar de tomar el sabroso 
mejor vino blanso de C u b a , o p t é por 
legitimarla (perdón al autor, en gra-
cias al mej r vino blanco) y oon c'erto 
aire de triunfo lea dije: señorea, soy 
el autor de la carta, y cnanto en ella 
digo, aún es poco para lo muoho que 
Y d s . se merecen. | A c u á n t o obliga 
el amor al mejar vino de don Gerar-
do! 
L a Colonia E s p a ñ o l a de Y i ñ a l e s , 
hay qne decirlo muy alto, puede fign 
rar entre las mejores y las m á s i m -
portantes de laa constituidas hoy eu 
la R e p ú b l i c a cabana y d é b e s e , s in 
duda alguna, al innegable entaaiasmo 
de qne se hallan pose ídos sus organi 
zadores, entre los que se ha distingui-
do por su perseverancia, el ilustrado 
doctor Cas tañe iraa , á cuyos esfuerzos 
d é b e s e el catado ilorecieote en que se 
encuentra actnalmente. 
D e s p u é s de repetidas copas nos se 
paramos, ellos re i t erándome s a agra-
decimiento, yo vanidoso por el triunfo, 
tin exposición, y sobre todo muy alegre 
por loa efectos de qne el mejor vino 
blanco quedaba á mi d i spos i c ión; ofer-
ta qae el baeno de D . Gerardo podrá 
decir «i no a c e p t é con generosidad. 
¡¡Unándo v o l v e r é á Yiña le s ! ! 
P03EEaOS LA FOTOGRAFIA 
DEL CRISTO 
(ESTUDIO CIENTIFICO DEL SANTO 
SÜDAEIO DE TÜSIN) 
4B8 posible qae nosotros podamos 
poseer la imagen fotográfica de Cristo? 
E í t e asunto, qoe debido á nn desoa-
brimieato inesperado, ha causado al 
instante el mayor asombro y que los 
estudios reoientemeate verificados han 
permitido examinarlo c i e n t í f i c a m e n t e , 
no podía menos que provocar una c u -
riosidad pasional. Parece ser hoy un 
hecho comprobado qne esa imagen 
cuya mageatuosa belleza nos ha reve-
lado la fotograf ía , no es obra de n i n -
g ú n pintor, sino que procede de nn 
cuerpo tendido bajo el sudario, en el 
que ha quedado impresa la imagen. 
i D s q u i é n era ese cuerpo? Puede s u -
ponerse que fuera el de Cristo? Son 
tantas las oueetiones que pueden susci-
tarse, que nos l imi táramos á extractar 
el corioso y sabio trabajo que M. P a u l 
Yiguon, doctor ea oienoias, publica en 
ta l ibrería Masón , bajo este t í tu lo : " E l 
Sudario de Cristo.*1 
Nosotros terminaremos con un i n -
terrogaote; dejando al lector en liber-
tad de tomar el partido qae más le coa-
venga ó que harmonice con sus oonvio-
oionea personales, en problema tan 
grava y delicado. 
Nos cuentan loa historiadores que 
Leonardo de Yínoi no podía trazar la 
efigie de Cristo sin que la temblase la 
mano y que nn d ía , en o c a s i ó o de estar 
pintando la Cena de S a n t a María de 
las Gracias , en Mi láa , le confesó al 
duqaa Ladovioo S f a r z i "que él no ha-
l laría eo el mundo nn modelo para el 
tipo l e í Divino Salvador y qua aun su 
misma i m a g i n a c i ó n era i m p ú t e n t e para 
( I ) A r í c a l o pabliatdo en la revista 
l e e W e pour tous de París , traducido ex-
prosam^nts para el DIARIO DB LA M A -
RINA. . 
concebir sa ideal y celeste perfec-
c ión . " 
Si su mano temblaba, no era debido 
precisamente tan solo á la emooióo re-
ligiosa, sino, á la vez, al sentimiento 
qne experimentaba por la dificultad 
que •enía en reproducir con toda la 
apariencia de la exactitud la fisonomía 
de Jesncristo. 
Sfeotivamente, n i n g ú n rostro ea más 
difícil para el arte. F a l t a n toda clase 
de datos y documentos. No hay en la 
historia otro personaje cuyos rasgos fl-
sonómioos nos sean menos conocidos. 
Tenemos retratos a o t é n t i o o s ó por lo 
menos c o n t e m p o r á n e o s de laraones, de 
emperadores romanos ó bizantioos; de 
Cristo no conservamos ni uno. 
S in embargo, observemos nuestros 
museos. 
P a r a representar a l Cristo, á pesar 
de loa siglos transcurridos, los pinto-
res no han tenido necesidad da datos. 
C a é n t a s e que habiendo pintado Gus-
tavo D o r é nna cabeza de Cristo, como 
se le discutiese acerca del parecido, 
e x c l a m ó indignado: "Pero fu es É , ase-
guro que es exactamente É mismo.'* 
Sin incurrir en tales exageraciones, 
ocurre sin embargo oon íreouenoia qne 
oigamos decir de coalquier'sujeto; "fu-
lano tiene una cabeza como la de Cr i s -
to." £ s , pues, evidente que en nues-
tra i m a g i n a c i ó n retenemos un tipo 
definido. C ó m o ha llegado á formarse 
ese tipo? 
No eziste ningún docaomto contampo-
ráno: respesto á la fisonomía 
del Cristo* 
Haremos notar por lo pronto, que la 
imagen del Cristo no nos ha sido 
trasmitida por n i n g ú a retrato del 
mismo. 
Supongamos qoe alguno de I03 pri-
merea cristianos sepultados en laa ca-
tacumbas resucitase y viese en núes 
tros museos ó iglesias una cabeza de 
Criaco pintada por Rafael ó por cual-
quiera de nuestros pintores religiosos. 
E ! no la reconocerla ni ad iv inar ía q a é 
reputado personaje quiere representar. 
E n cambio, si ese cristiano viese 
trazado claramente sobre un muro la 
forma de na pescado, una áncora, ó u&a 
paloma llevando en el pico on ramo de 
olive; ó bien á un joven orfeo, cubierta 
la cabeza oon su bonete /Vig ió , tocando 
la llr»; á un pastor imberbe llevando 
nna oveja sobre sus espaldas, ó m á s 
bien tesando con su vara ana momia 
egipoi* , entonces ese cr i s t iano de los 
prirceros t iempos del cr is t ianismo, re« 
c o n o c e r í a y r e v e r e n c i a r í a á su Dios . E l 
no ha conocido n i ha tenido ante su 
v i s t a otras i m á g e n e s y r e p r e s e n t a c i ó n 
nes del Cris to , y se l i m i t a r l a á adoptar 
esas formas paramente s i m b ó l i c a s y 
semi-paganai para evocar l a idea de l 
Salvador . 
Es sabido que du ran t e toda la é p o c a 
en la qae se hubiera podido conservar 
u n recuerdo d i rec to del Cr is to , estaba 
severamente p roh ib ido conat ra i r i m á « 
ganes para ev i ta r que fuesen p ro faaa -
daa por los paganos. Los pr imeros cria» 
tianoa no t e n í a n la menor d u d a de que 
el Cr i s to no estuvo cont inuamente en-
tre ellos, c o n f o r m á n d o s e con el uso de 
esos s í m b o l o s m u y incomprensibles, loa 
coales les s e r v í a n a d e m á s para cono-
oersñ y congregarse. Para PII^S, el Cr i s -
to estaba á la vez presente y oculto. 
Poster iormente se t razaron a lgunas 
i m á g e n e s . L a a m á s ant iguas son laa 
encontradas eo las catacumbas de San 
C a l i x t o y Santa Casi l la , las cuales se 
remontan todo lo m á s a l s iglo I H , y , 
por consiguiente, no tienea n i n g ú n va-
lor , por lo qae atafie al parecido. 
D a d a la fa l ta absoluta de documen* 
toa g rá f i cos de par te de aquellas per* 
sonas que conocieron á Cr is to , ¡ p o d e 
mes acaso dar c r é d i t o á las descripcio* 
nes? Si aquellas personas no han he-* 
che imagen alguna, 400 h a b r á n e s o r i t ó 
ó s iquiera hablado? N a d a hay tampoco 
cier to sobre este punto . N i en los Evan -
gelios n i en laa E p í s t o l a s , n i en todo 
cuanto se ha essrito durante los dos 
primeros siglos de la E r a c r i s t iana , se 
menciona una sola pa labra respeato de 
la fisonomía de Cr i s to . 
(Couliuaará.) 
G, m limnm. 
(PROfE^OR DE COBT£.) 
EspÉlíía] ea t r p fe E te th 
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S U S P E N D A ™ D R O G A S 
Si lia tomado usted drogas 
hasta que se ha cansado, sin en-
contrar alivio, suspéndalas. 
Pruebe la Electricidad que 
osuna cura natural. 
Mi tratamiento eléctrico es 
el resultado de veinte años de es^ 
tudio 
E l éxito es sonfnro. 
E l T r a t a m i e n t o 
d e l D o c t o r Ü V E c I i a u g h l i n 
Es admitido por los módicos como un método de sentido común para la aplicación de la electricidad. 
Usa usted MI CINTURON E L E C T R I C O mientras duerme. Siente usted que lo alivia, que no 
le impide descansar. Pase a probar su corriente. 
ILibros y consultas graticf. 
DOCTOR 
O ' I t U I L L Y < » 0 , H A B A N A . — C U B A . — H O K A S D E C O N S U L T A S , do 8 a . m. á 8 p. m. 
A. MCLAUGHLIN, 
Domingos, de 1 0 a. m. á 1 p. m. 
Sal ió al oamioo á esperar el regreso 
de s a majer. 
E s t a detovo las jaqoitaa qae gaiaba, 
en oaanto le v ió , y daadole las riendas 
al groom, apeóse , corriendo á s a ea-
caeatro. 
A r m i a se admiró aa taato al ver qae 
el rostro de C l a r i s a sa i leaaba de ao 
vivo rubor, y qae sas ojos se bajabaa 
oaando é l la miró. 
Ni por sofiaoióa podía imagiaar qae 
la bistoria de s a apasionado amor, de 
sa casamiento ilegal, d s s a orael sepa-
ración, era conooida de ella. 
£1 día era bello y caloroso. 
Colooáadole ana mano sobra el b r a -
zo, lord K y e b a r a le p r e g n n t ó á sa ma-
jer si qaeria dar oon 61 na paseo á tra-
v é s del parque. 
— T e traigo baeaas noticias,—la di-
jo .—Las minas, d e s p a é s de cantos dis 
gastos como nos han ocasionado, aho-
ra empiezan á dar atilldades, y sega-
raméate nos prosararán a a a fortaaa. 
Aoto segnido, sin darse caeata de lo 
qae deoia, Clar i sa e x c l a m ó : 
— i Y todo demasiado tarde! 
Y es qae se lo ocarr ió pensar, qae 
si aqaeUo habiesa ooarrido antes, Ar-
min habr ía podido casarse coa Carmen 
y ser feliz. 
— ¿ D e m a s i a d o tarde, por qnéT—pra-
g n n t ó lord K j e b a r n , admirado. 
L a d y Clar i sa comprendió l a eqaivo-
nación qae h a b í a cometido. 
—Demasiado tarde porqae ta pobre 
padre no ha podido gozar de sa trlaa-
fo. L i he oido decir al mío qae lord 
Byebnra era fanát ico por sus minaa. 
D a a p a é J , lord JB/ebara dijo, afao- [ 
t^ado iadiferenaia: 
— n m pardido natales á mi33 Brcel l 
deade mi partida. 
— 3 í . . . . q a i a o m«robarse con g r a n 
disgasto de lady J B y e b a r a — c o n t e s t ó 
sa majer. 
Y no h a b í a sombra a igan* ê  s i ros-
tro, a i llanto ea sa voz. qaa r e ? elase 
la pena qae hab ía safrido. 
Pasearoa á la laz ds l so l a n o » l i a d o 
del otro. 
Lord B j e b a r n , mirando fijamente á 
sa majer, dije: 
—Caando me faí á T r e w y n , no te de-
jé mny contenta. C l a r i s a . j ^ I e qnieres 
decir ahora el motivo? 
— S í , — o o n t e s t ó e l l a ; — c u e s t i ó n de 
nervios y de malestar. No paedes Ago-
rar te laa ganas qne tenía qa e volvieses 
para decirte onánto s e n t í aquello. 
Q i l e r o tratar de ser a a a noble majer, 
A.rmin. 
—¿á.casa no l o b a sido siempre. C la -
r i s a , — p r e g a n t ó é l con calor. 
— N o , — a f i r m ó ella;—pero qaiero ser-
lo, y el primer paso ts pedirte perdón 
por mis caprichos , y confiar en mí, pa . 
ra lo fatnro, oomo ana bnena esposa y 
sinnera amiga. 
— S i q u i e r o — a o a t e s t á lord B / e b a r n , 
impresionado por aquellas palabras. 
— A . r m i a — o o n t i n a ó e l l a ansiosamen-
te—ae:esito hablarte nn pooo de mí. 
— P a r a mi es un placer oír todo l o 
que se refiara á ese s a j e t o — c o n t e s t ó 
el conde oon daloe sonrisa .—T no s é 
c é m o agradecer que mi noble mujer ae 
digna hj&rarma coa s a oonflanza," 
E n otro tiempo G U r i a a ae habi^H^ i 
resentido por la sonrisa y las ca-.i ia- ' 
diferentes palabras; paro entonga y a 
ao. 
L a v i s i ón de la rama de palmera es-
taba ante sos ojos. 
H a b í a prometido cumplir v a ü e n t e y 
heroica mis ión . 
D e b í a complir so promasa. 
As í , pues, l e v a n t ó sus hechicero s 
ojos á é l , y dije: 
— P a r é o e m a á mí, A r m i n , como si 
deade nuestro oaaamiento h obieseezie-
tido ana nube entre nosotros. Quizas 
ninguno de nosotros sabe perfectamen-
te por qué. ^Quieres, querido mío , 
qae borremos esa oabeT E n s é ñ a m e la 
manera de conquistar tu amor: c n e é -
fiame c ó m o ha da granjearme to afec-
to, c ó m o he de atraerme tus pensa-
mientos; e n s é ñ a m e á qae sea oomo tú 
desees, a qae me convierta en la mu-
jer de tas ensaefios. 
— L o eres hoy, C l a r i s a — i n t e r r a m p i ó 
A r m i n calurosamente.— No hay hom-
bre que poeda resistir la a tracc ión de 
ese adorable rostro. 
—Entcnces es necesario qae trate-
mos de amarnos mocho—dijo la con-
dega,—No estoy del todo satisfecha, 
A r m i n . Hemcs de probar á eer boe-
•os, ó ser transigentes el uno con el 
otro. 
—Trataremos de s e r l o - a s i n t i ó lord 
B y e b a r n . 
Y besó eu hechicera faz. 
—Me a l e g r o — c o n t i n u ó diciendo— 
que me bayas hablado &bí, Clar i sa . E l 
d ía de boy, para noeotres, debe ser el 
cemienzo de nna cueva vida. 
L o r d R y e b u r n hizo cuanto pedo y 
c o o e i g a i ó vencer todss lasdiflcoltades. 
E r a baeno, atento y amante deade 
aquel d ía . 
L e s ojos m ¿s perspicaces co hobie-* 
ran podido d leticgn ir la menor eom« 
bra entre ellot; eiguieron eo casi pac-
tada existencia. 
H a b í a veces en que C l a r i s a se sen-
tía tentada á echarle aigo on cara, á 
disgastarle, & coofeearle qae lo s a b í a 
todr; pero el recuerdo de las palabras 
de Carmen la c o n t e n í a . 
H a b í a aprendido la gran lecc ión de 
la vidt;; sacrifioio y dominio de ai pro* I 
pia. 
A p r e n d i ó á tener m á s c o n s i d e r a c i ó n 
por la dicha de so marido que la soya; 
y a p r e n d i ó en marido á quererla á el la 
no con el apseionado amor con que 
qciso á C a r m e n , sino con nn tranquilo 
y bondadoso amor qae hac ían e l con-
tento de EOS vidas. 
Traecof i iercn dea &Sos sin que ana 
nube se icterposieEe en el cielo azal de 
aqael matrimonio que h a b í a llegado á 
comprenderse. 
L a s micas empezaron á dar cnantio-
sos dividendos, y lord E y e b n r a l l e g ó 
á eer oso de los hombres m á s ricos ae 
Inglaterra , mieotras la joven condesa 
estaba considerada como nna de laa 
reinas de la bermoeora y l a elegancia. 
Foeron aquellos dos a&cs brülantet», 
en los ocales, tiempo d e s p n é s , gesta-
ba pensar A r m i c ; pero que ¿ a a b á r o a 
demasiado pronto. 
J D I A K Í O I X E 1^/4 M A K I ^ A . — Jnl ío 22 de 1902. 
(NOTAS D E VJERAJSO) 
Temporadistas. 
Las playas y lagares de temporada 
oeroaoos á la cap i ta l empiezao á oo 
b ra r ao imaciÓD. 
Mar ianao , Vedado, Oojimar y M a 
r i e l , sin o lv ida r M a d r u g a y Santa Ma-
r í a del Boeario, cneatao ya coa en 
florido coot iogeote de temporadis tas . 
£D Mar i aoso e s t á n las famil ias del 
seSor M i n i s t r o americano, de A n t o n i o 
S á n c h e z Bas tamante , L n i s B . M i r a n -
da, Francisco del V a l l e Iznaga, sefio 
r a v i u d a de Carva ja l , D r . Ra imundo 
Oaetro, Carlos P á r r a g a . , de Soto Na-
va r ro , de M i r a n d a , de V a l d é e O h a c ó o , 
Cielos G o n z á l e z , E loy M a r t í n e z , O Í -
car GifíTíbl, Francisco Gamba, D r . 
L ó p e z , Francisco de Pau la R o d r í -
guez, de Pedroeo, Pr^e Urusellas, En-
r ique Bach i l l e r , Ramiro Collazo, D r . 
Ignac io Calvo, s e ñ o r a de Bidegaray , 
D r . Deevernine y s e ñ o r a v iuda de 
S i lva . 
E n la p laya: las familas de Pedro, 
de Pona y de cinco doctores, k saber; 
E c h e v a r r í a , S i lve r io , M a r a g ü a u o , G i -
qoel y C ó r d o v á . 
Del que feé campamento de Colom-
bia se ha hecho un si t io de temporada 
muy ugradable. 
Los ant iguos pabellones de loa ofi-
ciales amerioanoa e s t á o , en so mayor 
par t^ , ocopados por famil ias del mon-
do habanero, entre las qus se ousocan 
las de G a l r i e l de C á r d e n a s , V i l l a -
l ó o , F e i t ó , G o n z á l e z Lanuza, A g u i -
lera, D r . Aibectoa Bustamante , Landa , 
G a r c í a V é k z y Solar. 
E o el M a r i e l hay un g rupo muy 
s i m p á t i c o de temporadistHB. 
La f ami l i a de Sell y Gozman, que 
posee en oqnel piutoresoo pueblo una 
preoiesa q u m t a , á or i l las del mar, pa-
p a r á a l l í iodo lo qoe resta del varano. 
Diohosoa, al Un, ios que pueden 
h u i r de los rigores de una e s t a c i ó n que 
con rara* exuepoiones resul ta eu la ca-
p i t a l condenada á la mfts fast idiosa 
m o n o t o n í a . 
C o m i d i l l a 
Los e rapré í i r i tos e « t á a a la orden del 
d í a ; Dneatroa raaynrts nos d-*n el ejem-
plo en la C á m a r a , y loa mayores de 
nofstroft mayores lee e e ñ a U n la r u t a 
desde el Senado. 
La a c t i t o d h e r ó i o a adoptada por 
nnestroa r c p r e s e n t a ü t e a no t iene p r e -
oedenten en la h is tor ia de los sablazos 
gobernamer.talep. V e n a l E jecu t ivo 
cruzado de brazos, e s c u d r i ñ a n d o el es-
pacio con mi rada vaga, sin saber en 
q u é i-unto l i j a r l a d t - l io i t ivamente , y van 
y pe lo f freoen en cuerpo y en a lma: 
— Q o ó bosoasl 
— Uo punto . 
— n n b s n t l 
—No. 
— F i l i p i n o ! 
—Tatupoor; busco un i n g l é s . 
- De q u é c a l i b r » ! 
—De cuatro millones Los nece-
sito. L a a g r i c u l t u r a agoniza, el comer-
cio r » t a l e a , la í m i m t r i a pide loa San -
tos ó eos y los cuatro mil lones no 
parecen. 
—Bnonr ; pues si no encuentras los 
cuatro, bnsoa t re in ta y oinoo; á g ran-
des m a h s , grandes remedios; a ü u te 
sobra un pico muy respetable; nosotroa 
te a u t o r i z a m o s . . . . 
- P e r o , ¿y el inglétf 
L a C á m a r a queda pensativa; bnaoa, 
rebosca, inquiere , indaga y á p r o -
pbeet t í de Loynaz, adopta el s iguiente 
proyecto de l e j : 
Que no se tome aonerdo a lguno has-
t a que no parezca el ivg'és del cuento 
ó de las "cuentas pendientes." 
La ve rdad es que no encont ra r c u a -
t ro millonea para un remedio y lanzar 
se a bnpcnr t r e in t a y oinoo, es lo m i s -
mo que si un chato ofreciera BUS na r i -
cea para muestrar io de an t ipar ras ó 
qne o o m p r í t r a catarros uno que no s u -
piera efitorendar. 
Qne se neoetdca dinero, eso p o m o la 
loz l ; pero qoe no parece eso p o m o 
la de aroo voltft iooll E l ex-Taeoro no lo 
tiene, las t x - R e n t a s no lo producen; 
los f x - B a n e o s carecen y el t x - p u e b i o 
ee rasca el cogotf; pero no hay que 
asnetarsf; la C á m a r a baja veta m i l l o -
nes comn quien vota pelotas, y el Eje 
c n t i v o busca a l inglés á hur t a cordel 
del a p ó n d i o e c o n s t i t u c i o n a l . . . . 
Y es que uo ven aquel car tel , qne al 
fin de la calle de la OoDSt l tuo ión e s t á 
amarrado á ana cadena, pendiente do 
una g u á s i m a , y que en idiomt* P l a t t 
dice c a t e g ó r i c a m e n t e : "iVo te t a " 
No se f í i decretaron 
los de Yank'landia un día. 
Loa misruoa que lo aprobaron 
serenamente pensa-on 
que era jaato el no se J i i. 
El pueblo al ver loa errores 
que lu hacen esclavo do otros 
dice á loa legisladores: 
Hablemos claro, señores: 
No fe J í i . . . . de vosotros-
Porque ya no hay quien ont enda 
vuestra embrollada contienda, 
y á tal ex.rerat') llegó 
la miseria de la Hacienda 
que ya "no mo fío yo!!" 
ATANAS O RlVBRO. 
O r o n i q u i l l a 
L a Escuela de Verano 
Tuve cur io í - idad por conocer la m a -
nera c ó m o fnneiona la l lamada E n c e -
la de Verano, qne es nua reciente mo-
di f icac ión en el p lan de e n s e ñ a n z a que 
r e g í a en este p a í s , y me e n c a m i n é ayer 
m a ñ e n a á l a calzada de Bdlasooain, 
donde pe enonentra el e s p l é n d i d o edi 
floio de l a Escuela de A- t e s y Ofloios, 
qoe dos inolvidables amigos, duran te 
la s o b e r a n í a de KspaQa hicieron levan 
t a r o o n perseverante e m p e ñ o : D . A n -
tonio C. T e l l e i í a , iniciador de la obra; 
D . Mannc l Va l l e , cont inuador de el la 
hasta su c o n c l u s i ó n . Sus nombres han 
desaparfoido del loca!; pero la g lo r ia 
que conquistaron dotando a la Haba 
na de un edificio que la honra, 
prueba lo» generosos e m p e ñ o s con que 
la extinguida D i p u t a c i ó n Provincial 
quiso favorecer la e n s e ñ a n z a teór ica y 
práct ica de la juventud que se dedica 
á industrias y artes mecánicas , como 
la carpinter ía , la herrería, la a lbafi i le 
l í a y otras. 
E l a n t i g ü e edificio dest inado á la 
e n s e ñ a n z a p r á c t i c a , dotado de excelen-
tes aparatos y m á q u i n a s , ha sido a m -
p l i a d o — d i g á m o s l o en j u s t i c i a — c o n 
ot ro e s p l é n d i d o , consegrado á la ense-
ñ a n z a t e ó r i c a . Y en ese o t ro departa-
mento es donde t iene en asiento para 
ens clases y conferencia, la Escuela de 
Verano. N i n g ú n o t ro m á s adecuado 
pudiera escoger. H a y al l í amplios y 
venti lados salones, donde caben cente-
nares de personas, y en los cuales los 
incansables profesores, que dedican su 
v ida á la e n s e ñ a n z a de la n i ñ e z , de-
muestran en» conocimientos p e d a g ó g i -
cos en oonferenoias sobre los m ú l t i p l e s 
asuntos de la e n s e ñ a n z a , y en las p r á c -
ticas dadas á n i ñ o s da ambos sexos y 
en que evidencian eu plan. 
Suerte para mí fué," al l legar á la Es-
ccela de Verano, encontrar al amable 
Inspector p e d a g ó g i c o de esta p r o v í n -
ola. Secretario de la Escuela, D . Joi-é 
T f o j i l io , porque con so l i c i tud que agra-
dezco, hizo quo se me abr ieran las puer-
tas del edifioio, me a c o m p a ñ ó á todos 
los departamentos, para qua apreoiara 
ia m a g n i t u d y orden del local , y me 
l l e v ó luego á los salones donde daban 
sus conferencias ios maestros. Y en 
uno de estos, donde p r e s i d í a el compe-
tente y veterano maestro s e ñ o r l i o sa in , 
t uvo el presidente la g a l a n t e r í a de ha-
cerme ocupar un s i t io en la mesa p re -
sidencial . A l l í , como en todas partea, 
v i t a m b i é n al incansable i ^upe r in t en -
te p rov inc ia l seQor A g u a y o . 
Gal la rda muestra de sus conocimien-
tos p e d a g ó g i c o s y de la fac i l idad de so 
palabra d ió en su conferenoia y leocio 
nes sobre Estudios ae la Natura leza , 
el joven profesor D , Prudencio F e r -
n á n d e z Solares, y no menos excelentes 
apt i tudes d e m o s t r ó en la suya acerca 
de la G e o g r a f í a el s e ñ o r . Maza. Pero 
lo qne m á s me s o r p r e n d i ó y mueve m i 
p iuma al elogio en estos mamentoa fué 
la conferencia que d ió la s e ñ a r a d o ñ a 
A n a Luida Serrano, a lumna qu^ ha l i -
do de nuestro pr imer e s t i b l a iumien to 
docente y d i s o í p u l a del reputado es-
cr i tor , perdido por desgracia para las 
letras, D . N i a o l á s Heredia. 
La s e ñ o r a Serrano b a u ' ó . y h a b l ó 
con so l tura de palabra, con t an correo 
t» d i cc ión , con t an ta etoouenoia y t a n 
ta seguridad y predominio del asunto, 
qne a e r e v e l ó al aud i to r io ,quecomplao l -
do la escucha, como notable orador*; y 
lavando d e s p u é s á la p r á c t i c a sus teo-
r í a s p e d a g ó g i c a s , empleando el sistema 
de F r o e b ó l , esro es, la e n s e ñ a n z a o b -
j e t i v a , p r o b ó qua si hablaba como un 
mneatro de la palabra, e n s e ñ a b a oomo 
un mats t ro de larga práótrfna y b r i l l a n -
tes apt i tudes para t r»8iui r r a susoy^n 
tes los conocimientos que son la b<ise 
de la e d u c a c i ó n . 
P a s ó como un s u e ñ o la media hora 
que d u r ó la couferenci* y leuoióo de ia 
modesta p r o f e s o r » , y á la t e r m i n a o i ó a , 
si no aplausos, qne no oabeu en esos 
actos, r eu ib ió la s e ñ o r a Serrano f e l i c i -
taciones del aud i to r io , en que se ha -
l laban notables profesores de amDos 
s^xos. A esas fe ioitaoiones une el 
DÍABIO la suya, por mí expresada. 
PUBLICACIONES 
REMESA DE PEEIODI-03 
Acaba de l legar á L a Moderna Foe-
nía, por el ú t i m o vapor correo la s i -
guiente remesa de u e r i ó l ióos : 
Enpañoles .—La I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o -
la y Amer icana ; L a Moda Kle^an te ; 
La E s t a c i ó n ; E l Mundo N a v a l ; A l b n m 
S a l ó n ; Blanco y Negro; Nuevo M o n d o ; 
La Saeta; Brtroelona C ó m i c a ; E l A r t e ; 
Hispania ; E l I r i s ; M a d r i d C ó m i c o ; Pt-r 
Esos Mundo?; A l rededor del Mundo ; 
L a Escnadra de Corvera ; L a Revis ta ; 
E l Hera ldo de M a d r i d ; E l M o t í n ; Las 
Dominicales; I n s t a n t á n e a s ; L a E s p a -
ñ a Moderna; L a L i d i a ; E l Toreo; E l 
Enano. 
Americanos.—Herald; .Journal; Sun ; 
W o r l d ; S tandard ; Cour r ie r des E . B ; 
Ü . Ü . ; F lo r ida Times; U n i o n C i t i z e n ; 
Munzey; Harper ' s ; W e e k l y ; Pnck ; 
Judgef Me t ropo l i t an M a g a z « n e ; F r a n k 
Leslies; R e w i e w of Rewiews; Broad-
way Magazine; B l a k Cat; The 400; 
Jou rna l for Travels ; N a v y & A r m y , 
F ie l and Streaiu; L o n d o n News; Fo-
rura; Me Clore ; ü o u n t r y Magazines ; 
Scribneer Magazine; T r n c t h ; Leel ie 
Week ly ; P ó l i c e Gazette; P ó l i c e News ; 
Life; A m é r i c a C ien t í f i c a ; l l u s t r e t e s ; 
Amer ican y Las Novedades de N u e v a 
Y o r k . 
^Vano<;«e«.—-Le F iga ro I l l u s t r é ; Le 
F í g a r o S a l ó n ; Vie U l u a t r ó ; V i e F a r i -
sieose; Le Ti iea t re ; La Rana rama ; 
L (Expos i t i on ; Le Leature por tous; 
Monde Moderue. 
T a m b i é n se ha rec ib ido, y se vende 
á l O j e n t a v o s , el Blanco y Negro, y se 
s i rve á domic i l io al mismo precio. 
Se admi ten suscritores á precios rr.ó-
dices á todos estos p s r i ó J i o o s , s i r v i ó i • 
d o e e á domic i l i o con p r o n t i t u d . 
Ya lo saben loa amantes de las bue-
nas lecturas . 
DISPAROS Y HERIDAS. 
Anoche, encontrándose don Kamón I l a r -
mírirlez Fuentes, de 'iíi años, carretonero y 
vecino del b m i o del Príncipe, sentado en 
un taburete á la puert» de la bodega de la 
caile '¿'i esquina á la de I I , propiedad de 
don Uipó'ito Atea, llegó el blanco Manuel 
darción y encarándose con aquel le dijo: 
Vengo A matarte' al propio tiempo que 
le ha ía dos dis aros de revólver, hirién-
dolo. 
El aerresor t ra tó de fugarse, pero fué de-
tenido por la policía y varios individuos 
que presenciaron el hecho. 
Conducido el herido al hospital Nuestra 
Señora de las Mercadea, certifhó el módico 
de guardia, doctor O tega, que presenta!)i 
dos heridas por proyectiles de arma de 
fuego sin orificios de salida, una en la r e -
gión lateral del cuello, lado izquierdo, de 
bordes circulares, quéma los y con incrus-
taciones de granos de pólvora, y la otra en 
el homóplato y de loa mismos ca rác te res 
que la anterior, ambas heridas fueron cali-
ficadas de gravea 
El detenido Manuel Oarción Sánchez, 
manifestó que Ramón Hernández había es-
tado en so domicilio, calle D. entre 21 y 23, 
insultando á su señora madre, y que más 
Urde le envió un reca'o desaflándolo, por 
lo que 8*110 en so busca, encontrándolo en 
la bodega ya citada. 
Agregó Hernández que, al enfrentarse 
con Garción éite tenía empalmado un cu-
chillo de cabo negro, y que al verlo se le 
avalanzó con intención de he irlo, por lo 
que él entonces le hizo dos disparos con el 
i evo ver que portaba. 
Ei henao Kamón Garción quedó en el 
hospital en vidta de eu estado de gravedad, 
y el detenido Hernández, juntamente con 
los testigos de este hech o, fueron presenta-
dos ante el juez de guardia para que pro-
cediera & lo que hubiere lugar. 
MUERTO POR LA ELECTRICIDAD 
En el establo que el Departamento de 
Ingenieros tiene establecido en la calle de 
Figuras n? hñ, al recostarse el joven don 
José Vidal y Peñalver , natural de la Ha-
bana, de 19 años, soltero y vecino del n ú -
mero 99 de la citada calle, en un poste de 
la luz eléctrica que existe en el patio de 
dicho establo, fué á coger la soga qoe sir-
ve para elevar el foco de luz, siendo al-
canzado en esos momentos por ona fuerte 
corriente eléctrica, qua lo dejó raaerto en 
el acto. 
El médico que reconoció el cadáver , cer-
tificó qoe presentaba una quemadura de 
segundo grado en la mano izquierda. 
El alambre eléctrico que caía sobre la 
soga, fué separado por dos empleados de 
la compañía del alumbrado, nombrados 
Estanislao Mener y Manuel García . 
El cadáver del desgraciado Vidal fué 
remitido al Necrocomio, y el capi tán Sar-
dinas dió cuenta de este suceso al Juez de 
guardia. 
QUEMADURAS 
A las dos da la tarde de ayer, el menor 
Koger Gouzá'ez Aróategui, de 1 3 meses de 
edad, fué asistido en su domicilio, calle de 
Pérez 25, en Jesús del Moate, por el Dr. 
Lainé, quien certificó que presentaba que-
maduras de pronóstio i grave en las regio-
nes frontal, m >Iar, torax 'c i , epigást r ica y 
abdominal, como iguaiment> en todo el 
hr&zo izquierdo. 
La m dro de dicho menor doña María 
Aróstegu', manifestó que el daño que pre-
eeuta eu hijo lo sufrió ca íua lmente al te-
nerlo ella eu brazoa,y haber agarrado aquel 
un jarro con agua caliente que estaba 
pueslo en un reverbero, teniendo la des-
gracia de caerle el contenido de aquel. 
DESPLOME DE UN TECHO 
Al estar trabajando varios obrero i en la 
casa en construcción, calle H, e-quina n ú -
mero 19, en el Vedado, se desplomó al te-
cho ao la m'stna, lesionanlo á ios de aque-
llos. 
Es os. que d i j i ron nombrarse Fermín 
Dmlaneta y Rumón Martínez, fueron con-
ducidos al hospital "Numera Señora de las 
Mercedes,"' donde el médic i de gua'dia le 
prestó los auxi ios necesarios 
El es-ado de ambos leaionados fué CAÜfi-
cado de leve. 
De este hecho conoce el J u é g a l o Corree-
ciona del segundo districo. 
DETENIDO POR ESTAFA Y HURTO 
Santiago Díaz Garcí*, domiciliado en 
Curazao oúm. 11, fué detenido ayer, por 
acusarlo L). Pddro Landrova encargado de 
la ca daeMa "Habana Club," oaUe de Obis-
po uúm 77, do haberle estafado hice pocos 
días seis p3res de medias y cuaro juegos 
ae puños 
El detenido es acusado t»rab!éi por don 
A'f edo Fernández d- l Rio, comisionista y 
v ecino del Vedado, de h iberle hurtado de 
su es abioaiiuiento, calle de Lamparilla, 
núinero '¿T, vatioaobjetos por va'or de unos 
¿00 pesos. 
J í á z Garcí J confiesa s v clort^ la acusa-
ción qua le h ice el Sr. Landrova, y niega 
la do Fernández del Río. 
PRENDAS" ROBADAS 
En la 4* Eítación de Policía hizo entre-
g * ayer D. Joaquín Pujol, vecino de Jesús 
del Monta, núm 241, de una leontina de 
oro con un dije del mismo matal y un br i -
llante, y rte dos gemelos de oro, coyas 
prenda) le habían si lo hurtadas hace tiern 
po, y ayer las encontró pueatas á la venta 
en el estableclmien o de D. Federico Gon-
zález, Crflle del Aguila oúm. 1SS. 
Es e ú ' t imo manifestó que la había com-
prado á na individuo, cuyo nombre dió á 
á la pol'cia. 
Las prendas ocupadas están t á s a l a s por 
su dueño en 79 pesos 50 centavos. 
CON UNA CASCARA DE MANGO 
El men- r Abelardo Cruz, natural de Goa-
najay y vecino de la cal'e da Riela u? 113, 
el i ransitar ayer tarde por la ca le do la A-
mietad enquiña á Reina, tuvo la desgracia 
de resbaiar con una cáscara de mang ) que 
estaba sobre ia acera, y al caer RO causó la 
fractura completa de loa huesos eübito y 
radio del antebrazo derecho, en su tercio 
superior, do pronóstico grave. 
Dicho menor íuó renihirio al Hospital nú-
mero 1, por carecer de recursos para eu a 
siatencia médica. 
DE UNA AZOTEA 
El menor moreno Martín Peñalver, de 
siete años y vecino de Chávez u0 27, f é 
asistido en el Centro de Soco ro de la 31 
deinarcHCón, de una contus óa en la c lavi-
cula derecha y de una herid» en la cabera, 
calificadas ambas lesión s de pronóstico le-
ve salvo acoid nte. 
Las lesiones qua sufre dicho menor, las 
recibió casualmente al caerse de la azotea 
d j su domicilio, donde estaba jugando. 
CON UNA PIEDRA 
Al transitar ayer al medio día por la 
calle de Escobar, entre las de san Rafael y 
San José, el moreno J . s » María G nzález 
B d t r á n , le arrojaron una p edra que le 
causó u^a herida grave en la región occipi-
to-frontal izquieraa. 
Gonzalen B^ltrán Ignora si el hecho fué ó 
no intencional, ni quiea tirara dicho pro-
j e c t i l . 
ACCIDENTE CASUAL ' 
Al desbocarse el oiballo que t i raba de1 
coche de plaza, de que ea con ¡uctor D. Ca-
yetano Méndez García, fué óa teTanzado 
fuera del pescante de dicho vehículo, y al 
caer sa causó una herida leva en la ca 
beza 
El h'ebo ocurrió en la calzada-do la Rei-
na esquina á Escobar. 
MULTADO 
Al botero León Arnez Lombera, le fué 
impuesta por la Inspección general del 
Buerio, uoa multa d j $2),. oro americano, 
por v iolar la Lay de Cuarentena, faci l i tán-
dole sa embarcación á dfg tripulantes del 
vapor üutaluña, para trasladarse á tierra. 
G A C E T I L L A 
N o r n R S DS ALB SÜ. —Anoche de-
m o s t r ó el púbUoo tener nua ve rdadera 
Hat isfaocióo en saludar a l eeQor D u v a l 
en L a mant x zamorana, obra donde luce 
el s i m p á t i c o a r t i e ta ens valicaas f a c u l -
tades. 
Realmente D o v a l ea ono de loe me-
jores actores qne han presentado 
en e l teatro de A l b i e o . 
E n la escena del due final, sobre to-
do, e s t á i n s p i r a d í s i m o ; y L o l a L ó p e z 
descuella en esta parte de un modo ad-
mirable . 
E d ú o va'e un imper io . Es una joya 
d é l a zarzce'a moderna. H a y que oír-
lo con frecuencia para apreciar la i n f i -
n i t a poes ía que encierra. 
H o y se repi te X a manta zamorana en 
segunda tanda . No faltaremos. 
A d e m á s , en esta obra obtiene la gen-
t i l Esperanza Pastor un hermoso t r i u n -
fo e s t é uoo que la h a r í a m á s s i m p á t i c a 
s i e^to fuera posible 
E n p r imera t anda van las Fotogra-
fías animadas en que desplegan en gra-
cia P iqner , la L ó p e z y la Dua t to ; y en 
tercera L a verbena de la Paloma, por 
D u v a l , la Morales, la D u a t t o y Me-
d ina . 
M a ñ a n a : e e ^ a o de Jilguero Chioo, 
DOBLE POSTAL.— 
Para las eeñoritaa M. Lui sa y Virginia Antinori. 
Son dos hermanas: una de rubios cabe-
llos oscurecidos por venec anos tinte», otra 
tr igueña de negra cabellera; loa azulados 
ojos de María prometen paraíso anhelado, 
las negeas pupilas de Virginia, embriagan 
y atormentan. Son dos hermanas—repito 
—qoe forman un dulce claro-oscur.'; del i-
cioso conjunto de luz y de sombra cbdga 
al corazón á finctoar en infinita indecisión. 
No ee puede alabar á una más que á otra. 
Rubia y t r igueña recnen las dos be.lezas, 
física y espiritnal, sensibilidad honda y co 
razón de artistas, son iguales en todo: A l -
mas gemelas. 
P. TrujiVo de Miranda. 
BENEFICIO DB ÜASTHOR.—El cele-
b é r r i m o Oasthor, t ransformis ta , a d i v i 
nador y nna p o r c i ó n de cosas m á s . 
ofrece esta noche en el teatro de Pay-
re t sn func ión de gracia con el s iguien-
te va r iado y entretenido programa: 
P r i m e r a pa r t e .—4/ romper la molien-
da, zarzuela de B a r r e i r o y Pa lau , por 
los pr incipales ar t is tas de los Bofos 
cubanos. 
Segunda parte.— El beneficiado pre-
s e n t a r á la escena c ó m i c a i m i t a t i v a que 
l leva por t í t n l o E l reverso de la prestí-
gitación, en la qne, a guipa de confe-
rencia, se e n s e ñ a n al p ú b l i c o los secre-
tos do las suertes ejecntadaa y se dan 
á los j ó v e n e s « f io ionadoa var ias leccio-
nes cobre los modos m á s fáci les de en-
g a ñ a r é los espectadores. 
O a n t a r á Oabthor algunas canciones 
francesas y h a r á , á p e t i c i ó n de sus ad-
miradores, e l maravi l loso ¡Sombrero 
Universal, 
Tercera pa r t e .—La revieta E l dora-
do, por B i a n q u i t a V á z q u e z y Siman-
cas. 
B u esta obra t o m a r á par te Oasthor 
presentando su sio r i v a l Museo Vivien-
te QOÜ nuevas transformaciones, i m i t a -
ciones de personajes i lus t res , eto. 
M e ñ i n a , oomo d i » de moda en Fay-
ret, el p rograma es muy escogido. 
ÜNA INNOVACION—L% famaque go-
za eo esta sociedad la g a l e r í a fo tog rá -
fica de Otero y Oolomioas la demues-
t r a el creciente favor que le dispensan 
nuestras pr incipales famil ias . 
A ese favor p rocuran corresponder, 
por todos los medios, los s e ñ o r e s ex-
presados. 
A h o r a aoaban de i n t r o d u c i r ona 
verdadera i n n o v a c i ó n : la de oo depar-
tamento dedicado con especialidad á 
los rutratos ai pla ino, i m p l a n t a n d o en 
la Habana lo qne es y a muda en las 
primeras capitales de E u r o p a y A m é 
rioa. 
Bata i n n o v a c i ó n , entre otras venta-
jas, t iene la de poder entregar d ichos 
trabajos en el menor t iempo posible y 
abaratar los basta l legar á ponerlos a l 
alcance de todas las for tunas. 
Kecomeod^mos una v i s i t a á la gale-
r í a OH Otero y Oolomiuas, eo San Ua-
f*el 32 para que el p ú b l i c o , por pro-
pia.cuenta, pueda apreciar el m é r i t o 
de los retratos alplatino. 
Bs ono de los progresos m á ^ nota-
bles, s in d isputa , del ar te de la foto-
g r a f í a . 
LA GRANADA.— E s t á la H a b a n a 
a s o m b r a d a . — ¿ A s o m b r a d a ! — S f , e fñ ^r: 
—del calzado superior—que recibe L i 
Granada. 
Y ese asombro ea na tura l ,—asombro 
qne oo me e x t r a ñ a , — p u f l s v ia ja por 
E s p a ñ a , — s u d u e ñ o , J o a n Meroadal . 
Y ac t ivo ó i u t e l i g e n t e , — n i o g ú a re 
Soso se ha dado—para enviar n o cal-ido—bueno, boni to , cxoeleate. 
A s í la dama elegante,—cuando cal-
za a l l í en pie—tan satisfecha se ve,— 
one no hay ojos que no encante. 
De s a t i s f a c c i ó n colmada,—dicen t e 
dos á porfU:—no hay o t r a p e l e t e r í a — 
que le eche el pie a l a Granada. 
Y t r i u n f o t an c o l o s a l , — ¿ á q o é lo de-
he, á fe m í a , — e s a g rao p e l e t e r í a ! — A 
tu d u e ñ o , Mercada ' ; 
que en el la piensa, v ia jando ,—y por 
el la se desvive,—y el calzado qne re-
c ibe ,—Mercadal lo va enviando. 
RBCBEO SOCIAL.—Bata p i m p á t i c a 
sociedad de asaltos, que con t an to e n -
tusiasmo preside nuestro amigo el 
joven O ó a a r A l i o n e s , c e l e b r a r á el v ier-
nes de esta semana so 8?gundo bf»ile 
de mes en sus salones de Gal iano 8, 
Reina g r an a n i m a c i ó n ent re los n u -
merot<os socios para asist i r á esta fies-
ta. 
T o c a r á la r e n o m b r a d » o rques ta 
francesa qoe d i r ige Francisco Oruz . 
A LA H i p i i N E B a P E C i A i , — E n la 
calle de Manr ique , t r amo comprendido 
e t t re V i r t u d e s y An imas , acera de los 
impares, h su formado eua nidoa unas 
palomas de plumaje vis toso que te 
dedioan á buscar el alputs oin conside-
raciones muy edificantes que d igamos 
para la higiene de aquel bar r io , exen-
to, hasta ahora, de afioionea c o l o m b ó -
filas. 
Presentamos el caso y sometemos su 
r e s o l u c i ó n á la O o m i s i ó a Espeoial de 
Higiene, t an amiga de estas o a o a r í a s . 
LA NOTA FINAL.— 
U n padre, inspeooionando los j n -
goetes que han regalado á sn h i j t : 
— ¡ Y a has perdido u n to ldadol 
— N o , p a p á . 
—Poes f . i l t a uno: ¿ d ó n d e e s t á ? 
—Se lo he dado á la n i ñ e r a . jOómo 
le gus tan t a n t o ! . . . . 
C 0 M I D A 
H O Y 
D I N E R 
Potage: Venitienne. 
Poiaeon ae Mer Sauce Hollandaise. 
Ooe if p cchees Sauce verte. 
B« oeaf Braiee á la Mode 
B auquectes de filet á la Tjulouse. 
Diudoa roti : Silade verte. 
Petit pain á la Pariaienne. 
RESfAUEUNf 
DI L 
B e p e c t á c u i o s 
G r a n T e a t r o P a y r e t — O o m p a -
fiiti de « u t o s — F a u o i o i i u o r r i d a — A las 
ooho—Beopfioio de Oas thor—Pr imera 
p a r u : A l Romper la .Mo/ t«nda—Según 
parte: t raosformacions por el beneft 
c i a d o - T e r c e r a par te: E l Dora 'o (en 
esta obra t o m a r á par te Oasthor) 
T e a t r o A l b l a u — G r a n C o m p a ñ í a 
de Z a r z u e l a — F u n c i ó n por tandas.— A 
las 8 10: F i t o g r a f í a s Anim a l a i — A las 
9,10; L a K a ita Zamorana—A. las lO ' lO: 
L a Verbena de la F a l o w i 
S a l ó n - T e a t r o A l h a m b r a . — A 
lab 8 15: l i n tan te comiste un pan—A 
las 9 10: Pachencho Capitalista—{Sa 
eeupende la tercera tanda para ensayar 
la zarzuela Cuba en d año 2000 que ee 
e x t r e n a r á el jueves,) — E n los i n t e r m e -
dios bailes. 
T e r r e n o s d e l A l m e n d a r e s — 
Premio de Verano—Pr imera eerií— 
Jueves 2 f g r an match entre loa 
clubs Almendaristas y H a b a n i s t a » — A 
las res de la tarde. 
H i p ó J r o m o de B a s n a v l s t a — 
Elmier^oies 23 a las 4 de la t a rde .—8 ' 
carrera de la temporada de verano,— 
H a b r á carreras de t rote en a r a ñ a , de 
velouidad, o b s t á c u l o s y resistencia.— 
T o m a r á n pnr te todos loa caballos r e -
cien adqu i r i dos por d i s t ingu idos se-
ñ o r e s de esta ciudad.—Trenes cada 
media hora y uno e x t r a o r a i n a r i o á la 
t e r m i n a c i ó n . — S e ñ o r a s g r a t i s toda la 
temporada—DÍA DR MODA 
E x p o s i c i ó n I m p e r i a l — D e s d e 
el i au t s 11 de J u l i o al domingo 27 ciu 
oueota asombrosas vis tas de las fies-
tas nava'es en el Uana l de K i e l los 
aoorozndcs mayores del m u n d o . — En-
t rada 10 cen tavos—Gal i ano n ú m . 116 
K K i a m i ) C I V I L 
Julio 18 
N A C I M I E N T O S 
n i S T I T O NOKTE: 
2 hembras blancas legítimas. 
3 varooes id. id . 
DISTBITO ESTE: 
1 varón blanco natural 
M A T S I M í N I O S 
DISTRITO SOR: 
Pablo Izquierdo c í n Mercedes Paredes; 
blancos. 
JoeA Toraño Fernández con Adela Vera-
no; blancos. 
Juan Pes t aña con Elvira Fnbntes; blan-
cos. 
D E F U N C I O N S 3. 
DISTRITO NORTE: 
Carmen Gómez, 20 meses, b, Habana, 
Casa Blanca. En eritis. 
Eether Rimada, 4 a, b, Habana, Blanco 
32. Fiebre perniciosa. 
DISTRITO SUR: 
Alberto Roig, 18 meses, negro, Habana, 
Estrella 106. Meningitis. 
Justo Sigarroa, <-o a, b, Habana, Sitios 
o í . Estrechez mitral . 
Guillermina Ayer, 7 m, b. Habana, An-
tón Kecio ^8. Menlngo encefalitis. 
Teodorina Llerena, 3 m, mestiza, Haba-
na, Apodaca 21 Gastro colitis. 
Víctor López, 5 meses, mestizo. Habana, 
Factoría 67. Atrepsia. 
DISTRITO ESTE: * 
Paula Valdés, ü2 a, b, Habana, Paula 
52. Traumatismos accidentales. 
DISTRITO OESTE: 
Lorenzo Scull, 1 m, b. Habana, M . de la 
Torre 27. Entero colitis. 
Vicenclo Cabrera, 5 m, b, Habana, San 
Lázaro 315. Bronco neumonía. 
Magdalena Hernández, 4 m, b, S. Fran-
cisco 3S. Atrepsia. 
Octavio Ramos, 2 a, b. Habana, J. del 
Monte 251). Fiebre tifoidea. 
Zoila Qaevfldo, 8 m, b, Unión de Beyes, 
San Rafael 155. Atrepsia. 
Josó Cuyas, 23 a, b Oviedo, Purís ima 
Concepción. Fiebre tifoidea. 
Alberto Mastoliga, 3 a, b, Habana, Ce-
pero U (Cerro). MBuingitis. 
Angel Acosta, 30 d. b. Habana, J . del 
Monte 325. Debilidad congóníta. 
Mariano Font, 27 a, b, Barcelona, Pur í -
sima Concepcióu. Fiebre tifoidea. 
^ ^ ^ ^ 
Viento de montuñi . 
Como las rocas quiero hacerme fuerte, 
tre la algarabía de las olae: 
fuerte—y eolemcemente reposado. 
Para entregarme á la pasión del aira 
sin movernos, señalar su paso 
condensar en mí su eterno soplo, 
s oye, de lejos, su zumbar violento: 
acen espuma blanca, al recibirlo, 
olas que le dob sn la cabeza. 
Viene de más allá: de la montaña 
de detrás de la montaña; nadie 
ha visitado en su retiro augusto, 
a recorrido tierras y ciudades 
fiorecidos campos y v^rúffntes 
donde hacemusgoa la humedad del rio. 
Viene lleno de gritos y c melones 
sonar de campanas y de fuertes 
perfumes do los piaoa de la sierra. 
Iba entre los peñascos y derriba 
montes de espuma en las huadidas playas 
l mar le abre camino dividiéndose! 
- Y la roca de enmedio de las olas 
ue lo siente pasar, pin agitarse, 
queda nutrida de él cuando se aleja, 
ueda sonando á vienío, sin seguirle.— 
uisiera ser como las rocas fuerte 
para entregarme á la pasión del aire! 














N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 hembra, blanca, natural. 
DISTRITO SUR: 
3 varones, blancos, legítimos. 
3 varones, blancos, naturales. 
2 varones, mestizos, naturales. 
4 hembras, b'ancas, legít imas. 
2 hembras, meetilas, naturales. 
DISTRITO ESTE: 
1 varón, blanco, natural. 
£ W E F D N O I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Acustín Moiiner, lí) años, mestizo, Ma-
íu.djes, Necrocomio. SubmeMón acciden-
tal. 
E lnardo Relgo, 4') añop, blanco, Astu-
rias, Lealtad 7U. Enfermedad o gánica del 
corazón. 
Recia del Alamo Victoria, íJO años, blan-
ca, Eldbana, Amistad 2. Congestión cere-
bral. 
Ossar Moreira, 23 años, bianco, Habana, 
Baños de San Rafael. Linfangitis. 
DISTRITO SDR: 
Felicia Martínez, 40 días, negra, Haba-
na, Alcantatilla 8. Gastro intestinal. 
Amalia Quintana, ü2 años, blanca, Can-
delaria, Sitios 75. Congesiión cerebral. 
Manuel Vázquez. 53 años, blanco, n*ba-
na, Reviilagigedo 75. Angina del pecho. 
DISTRITO ESTE: 
Reínald i Dulsaldes, 30 nños, blanca, 
Cárdenas, Amargura 54 Tuborculoaia i n -
testinal. 
A n l r ó s O.ozco, 51 años, blanco, Puerto 
Príncipe, Zu!ueta3G Laringitis. 
DISTKITO OESTE: 
Raúl Tejeda, 2 años, blanco. Habana, 
San Nicolás 11 (Jesús del Monte ) Bron-
quitis. 
Gotavio Santana, 11 meses, blanco, H a -
b.na, San Francisco letra B. Bronco neu-
monía. 
Francisco Valdós, 48 años, blanco. Ha-
bana, Velázquez ü. Endocarditis. 
Manuel Falencia, 11 meses, blanco, H a -
bana, Carmen 18 (Cerro.) Gistro enteri 
tis. 
Serafín Qiiutaua. 35 días, blanco, Haba-
na, Sau Rafael é Infanta. Atrepsia, 
Delfín Huguet, 43 años, blanco, San Juan 
de los Reme iioe, Correa 7. LhriDguie. 
Eladio del Rio, 46 años, blan o, España , 
Pérez 19. Tubérculos s puluionar 
Augusto García, 31 anos, blanco, H iba-
na, Cov^d'mg'i. Hernia. 
José Pérez, 55 años, b anco, Matanzas, 
Aramburo 2 Té tano t raumát ico. 
K E S U ' M E M ' 
Nacimloníoe 1̂  
Matrimonios 0 
Defunciones 18 
BANCO D E L C O M E R C I O 
SECRETARIA, 
E l Sr. Lni s Coalla y López, ha participado el e x -
travio del rertiticado in'imeio 2,^8, expedido eu 3 de 
Febrero de 1900, por cien necioues núraeros 13,54)3 á 
12.607, 19,845 á I9,3C)9, 13.308 a I3tifití y l9,0-2i a 
IS.OtiS í o l i c i lando se le provea de un duplicado ded 
cho deenmentó . 
Por acuerdo de la Junta Directiva «e advierte, qne 
después de puMicado este aviso tres vece* con inter-
valo de diez diaí» sin iei Lunación de tercero, «e pro-
cederá á lo solicitado en la forma que previenen e' 
articulo 19 del Iteglamento 
Habana 33 de Julio de 1002. 
¿ir, 
.' Secretario interino. 
C. 1181 , e l l la-22 2J 2 Ag 
De muchos riesgos nos excusa r í amos , 4 
tuviésemos siempre testigos. 
S(r. eca. 
aa. 5 gramos. 
L a f e t i d e z d e l a l i e n t o . 
Para la fetidez dol aliento, he aquí, se-
gún el sabio Vaneare, la gran receta: 
Bicarbonato de sosa 
Sacarino 
Acido salicídeo t 
Alcohol *m 250 
(De esta coaiposición se echa una cucha-
radita en un vaso de agua.) 
Otra: polvos no menos recomendables, 
segün la farmacopea austriacii: 
Polvos de iris de Florencia y 
Carbonato de magnesia aa. 5 grms. 
Carbonato de cal 40 ,, 
Eaencia de menta. 5 gotas. 
(Por M. T. Rio.) 
Ll Mera M. 
Oon las letras anteriores formar e l 
nombre y apell ido de UDA s i m p á t i c a 
t r i g u e ñ a del L o y a n ó . 
Jerof/l íf ico conipr'nnido. 
(Por Juan Lince.) 
1 
R o m b o , 
(Por J a a n el bobo.) 
*í* ' I * '»* 
' h * * 4» 
• f * ñ- *• * 
«r* ' l * -t* ^ 
n* v «i» 
Sustituir las ai^nos por letras y ob-
tener eu cada línea, horizontal y vertical• 
mente lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Corriente. 
3 En ari tmética. 
4 Nombre de varón. 




(Por Juan Cualquiera.) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Sustitnr los sitrnos por letras para obte. 
ner en cada línea, horizontal y vaftioAl* 
mente, lo siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Personaje de la historia sagrada. 
3 Cualidad de la neblina. 
4 Tiempo de verbo. 
5 Atrevido, audaz, arrojado.. 
S o l u e i o n e s , 
Al Anagrama anterior: 
L Ü T G A R D A R I V A 3 . 
Al Jeroglífico anterior: 
R E - C I E N - T E M - E N - T E . 
Al Rombo anterior: 
F 
V E R 
V A L O R 
F E L I C I A 





I A / 
O 
Al coadrado anterior: 
F L O R A 
L A R E S 
O R U G A 
R E G A R 
A S A R A 
Al segundo: 
V I G O , 
I D A S 
G A L O i 
O S O S 
Han remitido soluciones: 
Don Nadie; Juan Cualquiera; frlaanta-
mo; El de marras; Dr. Cataplasma. 
liufrenta y Estereotipia de'. RABIO i)E LA iLiü í í i 
m m 9 jLJ$WV$A. 
